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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relacionan 
el clima de aula y las inteligencias múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2018. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo 
descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 
48 cadetes de Ingeniería, a quienes se les aplicó el Cuestionario de Clima de aula de 14 
preguntas con 4 alternativas de respuesta tipo Likert, y la Escala MINDS de 72 preguntas 
con 4 alternativas de respuesta tipo Likert. Se realizó el análisis correspondiente a los 
resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 89% de los 
cadetes consideran que en las aulas se vive un buen clima, asimismo las inteligencias 
predominantes son: Lógico Matemática (14 cadetes), Espacial (9 cadetes), Musical (6 
cadetes), Corporal (6 cadetes), Verbal Lingüística (4 cadetes), Intrapersonal (4 cadetes), 
Interpersonal (4 cadetes) y Naturalista (1 cadetes). Esto fue ampliamente corroborado y 
contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que el clima de aula se relaciona 
directamente con las inteligencias múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela 
Militar de Chorrillos - 2018. 
Palabras clave: clima de aula, inteligencias múltiples. 
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Abstract 
The objective of the present investigation was to determine how the classroom 
climate and the multiple intelligences of the cadets of Engineering of the Military School 
of Chorrillos - 2018 are related. The focus was on a quantitative, descriptive, correlational, 
design research not experimental. The population was composed of 48 engineering cadets, 
who were given the Class Questionnaire of 14 questions with 4 Likert-type response 
alternatives, and the MINDS Scale of 72 questions with 4 Likert-type response 
alternatives. The analysis corresponding to the results of the survey was made, arriving at 
the empirical demonstration that 78% of the cadets consider that a good climate is lived in 
the classrooms, also the predominant intelligences are: Verbal Linguistics (27 cadets), 
Mathematical Logic (25 cadets), Intrapersonal (20 cadets), Interpersonal (19 cadets), 
Musical (15 cadets), Space (15 cadets), Naturalist (15 cadets) and Corporal (14 cadets). 
This was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded that 
the classroom climate is directly related to the multiple intelligences of the engineering 
cadets of the Military School of Chorrillos - 2018. 
Keywords: classroom climate, multiple intelligences. 
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Introducción 
Los temas tratados en este trabajo están relacionados al clima de aula y las 
inteligencias múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos, que 
es un centro de estudios donde se forman a los Oficiales del Ejército del Perú; se encuentra 
ubicado en el distrito de Chorrillos, Lima. 
El clima de aula, es la resultante de múltiples factores relacionados con el salón de 
clase, con lo que pasa en su interior y en las relaciones que tienen, particularmente, 
profesores- alumnos y alumnos – alumnos; en otras palabras, es el conjunto recursos 
humanos y recursos materiales, conjuntamente con las tecnologías y las diferentes 
actividades desarrolladas dentro de este ambiente. 
De la misma manera, las investigaciones sobre las inteligencias múltiples se van 
llevando cada día con más frecuencia, inclusive arremete con fuerza contra la inteligencia 
tradicional o monolítica, los que sostienen esta teoría confirman que no existe una “única” 
inteligencia o la inteligencia general solamente. En ese sentido, no sólo son las 
“tradicionales” las que se deben tomar en cuenta para medir las capacidades intelectuales 
de los alumnos. 
La motivación principal fue determinar el nivel de convivencia sana que tienen los 
cadetes de Ingeniería, o si por el contrario fuera de violencia, los motivos más saltantes que 
conducen a esta situación. Asimismo, indagar sobre las inteligencias más empleadas por 
los cadetes, y finalmente, si es que existe relación entre el clima y las inteligencias. Para 
ello se han empleado un cuestionario sobre clima de aula confeccionado por el autor y la 
Escala MINDS de Inteligencias Múltiples del Prof. Ruíz Alva; todas estas aseveraciones, 
bajo la óptica de los cadetes de Ingeniería. 
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El objetivo general de la investigación fue determinar de qué manera se relacionan el 
clima de aula y las inteligencias múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar 
de Chorrillos– 2018. Los objetivos específicos fueron determinar cómo se relacionan con 
las inteligencias múltiples, las diferentes dimensiones del clima de aula, como son la 
infraestructura y equipamiento, prácticas docentes y relaciones. 
El trabajo se ha desarrollado en 5 capítulos, según los requerimientos de la UNE. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relacionan el clima de aula y las inteligencias múltiples de los cadetes de 
Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos– 2018?; asimismo se determinaron los 
objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta 
investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 




Capítulo I.  
Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del problema 
El mundo actual exige cada vez más a las sociedades, en todos los campos, siendo la 
más involucrada la Educación, ya que se debe educar en estas exigencias. Las exigencias 
de la sociedad en general motivan que el sistema educativo actual asuma el reto de mejorar 
el clima en las aulas.  
Hargreaves (1995) considera que los cambios y los desafíos que enfrenta el mundo 
actual permiten visualizar una sociedad bastante diferente de la que existía hace unos 20 o 
30 años atrás. En este contexto, se enfrentan nuevos desafíos que se relacionan, 
directamente, con la globalización y la posmodernidad, los cuales ponen como necesidad 
una mayor adaptabilidad al cambio, la aceptación de la incertidumbre, un mejor manejo de 
los flujos de información y la generación de conocimiento, además de fomentar el 
desarrollo científico. 
Ya desde fines del siglo pasado, el factor humano tiene participación dinámica y 
permanente en las diferentes organizaciones. Las relaciones humanas se vienen 
convirtiendo en estos últimos tiempos en factor importante de éxito en las diferentes 
organizaciones. En el sector educativo no podía ser diferente, las relaciones humanas en las 
escuelas se torna en un factor importante de éxito, tanto para los alumnos, profesores, 
como para la organización misma;  mucho depende de cómo están estas relaciones, mejor 
dicho,  cómo se “siente” el clima dentro de las escuelas para determinar probablemente 
cuan exitosa va a ser una gestión o cuan exitoso va a ser el cumplimiento de las metas de 
alumnos, profesores y directivos, y  de la comunidad en general, que finalmente es la que 
pone estas exigencias.  
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Lo anterior exige a las instituciones educativas, sobre todo a las de educación 
superior, no sólo formar en una profesión específica, sino también repensar la manera en 
que están desempeñando su labor, con el objetivo de formar personas competentes para 
desenvolverse en un contexto social complejo y cambiante. Las instituciones castrenses no 
pueden estar exentas de estas necesidades, una de ellas la Escuela Militar de Chorrillos 
(EMCH). 
Para Arón y Milicic (1999), el clima social de aula se refiere a la “percepción que los 
individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus 
actividades habituales, en este caso, el colegio”. La percepción del clima social incluye la 
percepción que tienen los individuos que forman parte del sistema escolar sobre las normas 
y creencias que caracterizan el clima escolar. Se establece que son los diferentes actores 
quienes le otorgan un significado características psicosociales mencionadas, las cuales 
representan el contexto en el cual se desarrollan las relaciones sociales. Por lo tanto, Por 
otro lado, se debe plantear que el clima social escolar puede ser estudiado desde una 
mirada centrada en la institución escolar (clima organizativo o de centro) o centrado en los 
procesos que ocurren en algún microespacio al interior de la institución, especialmente la 
sala de clases (clima de aula), o desde ambas. 
Se ha podido evidenciar que el Sistema Educativo Militar ha intentado hacer frente a 
los desafíos de la sociedad actual insertando ciertas modificaciones. Estas actualizaciones 
se llevan a cabo por el creciente proceso de feminización, es decir, el ingreso cada vez más 
amplio de mujeres al ámbito militar; y el nuevo sentido de ésta, que se entiende como el 
intento de ponerse a la par con la educación universitaria, vinculada a la formación 
continua, y a las diferentes formas implementadas para acceder a los planes de estudio, 
como la educación a distancia. 
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Según Snyderman y Rothman (1987), la definición que más se conoce sobre lo que 
es la inteligencia habla de la “brillantez”, la “agudeza,” y la habilidad para comprender 
información rápidamente. De aquí que la inteligencia se emplee para “explicar” por qué 
algunos estudiantes aprenden rápidamente, y por qué otros no. Los diversos enfoques 
enfatizan la definición de lo que es la inteligencia; unos se han acercado a su propósito, 
mientras que en otras ocasiones sólo han logrado alejarse. Pero lo que sí es seguro es el 
avance cualitativo del concepto que ha sobrevenido con el transcurso de los años, aunque 
tampoco se ha llegado a un consenso científico específico sobre esto. 
Gardner (1999) propone que lejos de una inteligencia única, existen ocho variedades 
centrales: la  inteligencia  verbal y la inteligencia lógica-matemática que están  claramente  
reflejadas en los aspectos académicos y escolares; la inteligencia espacial que poseen los 
escultores o arquitectos, la inteligencia kinestésica en los deportistas y bailarines; la 
inteligencia musical de los intérpretes y músicos; la inteligencia naturalista orientada hacia 
las ciencias naturales; y las llamadas inteligencias personales: la interpersonal y la 
intrapersonal. Este cambio de paradigma marca una nueva conceptualización: la 
inteligencia deja de ser un proceso monolítico para convertirse en un proceso de 
interacción entre diversos subsistemas, que vendrían a ser las inteligencias múltiples. 
Definitivamente, no existe un número mágico que logre enlistar la amplia multiplicidad de 
capacidades humanas. 
El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de formación para oficiales, como 
es la Escuela Militar de Chorrillos, en esta escuela se forman oficiales de diferentes Armas 
y Servicio (entiéndase especialidades): Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería, 
Comunicaciones, Material de Guerra, Intendencia y Medicina. Después de cinco años de 
estudios (10 ciclos académicos) obtienen el grado de Bachiller en ciencias militares y el 
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título de Licenciado en Ciencias Militares, previa presentación, exposición y defensa de 
tesis 
Es por esta razón que el equipo de trabajo considera pertinente hacer un diagnóstico 
referido a ambos temas: clima de aula e inteligencias múltiples, en su afán de colaborar con 
la Escuela Militar, a fin de que el Comando, a su vez, cumpla con sus metas y objetivos 
trazados en el campo educacional.    
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿De qué manera se relacionan el clima de aula y las inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿De qué manera la infraestructura y equipamiento se relacionan con las inteligencias 
múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018?  
Pe. 2. ¿De qué manera la práctica docente se relaciona con las inteligencias múltiples de 
los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018?  
Pe. 3. ¿De qué manera las relaciones se relacionan con las inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar de qué manera se relacionan el clima de aula y las inteligencias múltiples 
de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar de qué manera la infraestructura y equipamiento se relacionan con las 
inteligencias múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de 
Chorrillos-2018. 
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Oe. 2. Determinar de qué manera la práctica docente se relaciona con las inteligencias 
múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018. 
Oe. 3. Determinar de qué manera las relaciones se relacionan con las inteligencias 
múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Su importancia radica en que pretende demostrar la importancia que tienen el clima 
social de las aulas en relación a la calidad educativa, durante el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico dentro 
del contexto de la calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo, 
principalmente los profesores y alumnos, tomen mayor conciencia sobre la importancia de 
fomentar y motivar un adecuado clima en el salón de clases, como una vía importante para 
alcanzar la calidad educativa. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades responsables 
de la Escuela Militar de Chorrillos para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar los resultados académicos y los objetivos trazados. 
- El alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2018. 
- El alcance social, profesores y cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar, y 
- El alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la EMCH, en el distrito de 




1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que disponen 
los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta 




Capítulo II. Marco teórico 
2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Benavente, F. (2016), en su tesis titulada La autoestima a través del arte y las 
inteligencias múltiples: Una propuesta de intervención para alumnos de educación 
infantil, presentada en la Universidad de Jaén, Andalucía, España; realiza una 
investigación con dos principales objetivos, por un lado, motivar al alumnado para el 
trabajo y el empleo de sus habilidades y, por otro lado, incorporarlo en el tema del arte y de 
la autoestima de una forma original y lúdica. Desarrolla un trabajo experimental, donde los 
alumnos salen a la naturaleza y luego escriben sus experiencias, emplea diferentes formas 
de arte, en relación con las diferentes inteligencias que poseen las personas. Finalmente 
demuestra que se puede incrementar la autoestima mediante diversas actividades 
relacionadas con el arte. 
Guzmán, M. (2010), en su tesis de maestría titulada Clima de aula en el marco de la 
gestión directiva de escuelas municipales de la Región Metropolitana, presentada en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, realiza una investigación entre los años 2008 y 
2009, con un enfoque cualitativo, usando como técnica de recolección de información la 
entrevista en profundidad. Participaron diez directores de escuelas municipales de una 
comuna de la región metropolitana que presenta altos índices de vulnerabilidad. A partir de 
un análisis de contenido, los resultados son presentados describiendo los focos de la 
gestión de los directores y el lugar que ocupa la construcción del clima escolar en ellos, los 
significados asociados al concepto clima, su relación con los logros de los estudiantes y el 
quehacer de los docentes, las fortalezas y tensiones percibidas respecto del clima escolar en 
las escuelas. Concluye que los docentes ocupan la mayor parte de su tiempo en quehaceres 
relativos a la atención del clima escolar y los procesos pedagógicos de la escuela. Ello 
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resulta auspicioso en términos de visualizar a directores que han incorporado en la visión 
de su ejercicio profesional, dimensiones que la política educativa ha buscado intencional a 
partir de la publicación del Marco para la Buena Dirección. Asimismo, la mayor parte de 
los directores entrevistados plantea que el foco de su gestión se orienta tanto al logro de 
mejores aprendizajes académicos como a la promoción de un clima escolar que favorezca 
el bienestar de sus integrantes. Ello aparece como un buen camino a seguir en cuanto al 
logro de tales aprendizajes se ve fuertemente incidido por la calidad del clima de la 
escuela. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Khoury, N. (2016), en su tesis de licenciatura titulada Clima de aula, orientación a la 
meta, rendimiento académico y agrado por el curso de matemática en adolescentes, 
presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, realiza un estudio donde analiza 
las relaciones entre Clima de Aula (CA), Orientación a la Meta (OM) y Rendimiento 
Académico en una muestra de 141 alumnos de sexto de primaria y primero de secundaria 
de un colegio privado mixto de Lima Metropolitana. Además, se examinó el efecto del 
Clima de Aula y la Orientación a la Meta en el Rendimiento Académico; se comparó los 
resultados obtenidos en ambos grados y se establecieron relaciones entre el Agrado por el 
curso de matemática y el Clima de Aula, la Orientación a la Meta y el Rendimiento 
Académico. En particular, se hallaron relaciones significativas entre los sub-factores del 
Clima de Aula con los sub-factores Orientación a la Tarea (OM) y Evitación de la 
Orientación a la Meta (OM) y entre el Rendimiento Académico con el sub-factor Ritmo de 
Clase (CA) del Clima de Aula. Asimismo, se halló que los sub-factores Ritmo de Clase 
(CA), Orientación a la Tarea (OM), Autofrustración del Ego (OM y Evitación de la 
Orientación (OM) influyen en el Rendimiento Académico. Por otro lado, se encontró que 
los estudiantes de sexto grado tienen una mejor percepción del clima de aula y que el 
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Agrado reportado por los estudiantes se relacionó con mayor intensidad con el 
Rendimiento Académico y el sub-factor Orientación a la Tarea (OM). 
Matos, F. (2012), en su tesis de maestría titulada Inteligencias múltiples en 
estudiantes de tercer grado de secundaria de una institución educativa de Ventanilla – 
Callao, presentada en la USIL, Lima; realiza una investigación de tipo descriptiva, con el 
propósito de medir las Inteligencias múltiples, definidas por Gardner (2001), de ciento 
treinta y tres estudiantes de tercer grado de secundaria de una institución educativa de 
Ventanilla - Callao en el año 2010. El instrumento aplicado es la escala MINDS (mentes) 
de Inteligencias Múltiples, validado en el Perú por Ruiz (2004). El resultado indica niveles 
altos en las inteligencias kinestésica, interpersonal y naturalista, así como niveles bajos en 
las inteligencias matemática y lingüística del grupo de estudiantes. La aplicación del 
instrumento contribuye a la descripción de las inteligencias múltiples y la agrupación de 
los estudiantes por patrones de inteligencias por niveles altos, medios y bajos. 
Rosales, F. (2010), en su tesis de maestría titulada La percepción del clima de aula 
en estudiantes de educación secundaria de una institución educativa del Callao, 
presentada en la Universidad San Ignacio de Loyola, realiza un estudio donde busca 
determinar el clima de aula de la Institución Educativa PNP ―Juan Linares Rojas de 
Secundaria -2009. La investigación es de tipo descriptivo transversal, cuya muestra de 
estudio lo conforman 150 estudiantes entre hombres y mujeres del primer año al quinto año 
de educación secundaria; la selección fue probabilística y se aplicó un cuestionario para 
estudiantes – Escala SES, se miden cuatro dimensiones: contexto imaginativo, Impersonal, 
regulativo, instruccional. Los resultados comprueban que existen diferencias 
estadísticamente significativas entre los contextos de clima de aula, siendo el mejor 
percibido el contexto regulativo con el 48%, altamente significativo. Se sugiere que las 
investigaciones futuras se encaminen al entorno de los estudiantes en metodología. 
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Olarte, Y. (2017), en su tesis de licenciatura titulada Las inteligencias múltiples y la 
autoestima de estudiantes de sexto grado de I.E.P. Nº20403 “Carlos Martínez Ruíz – 2016 
en Huaral”, presentada en la Universidad Alas Peruanas, realiza una investigación con 
enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y diseño correlacional. Concluye en que existe 
relación directa entre las inteligencias múltiples y la autoestima de los estudiantes. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Clima de aula 
2.2.1.1. Conceptualizaciones 
Moos, R. y Trickett, E. (1974) para definir el clima de aula se sirvieron de dos 
variables: los aspectos consensuados entre los individuos, y las características del entorno 
en donde se dan los acuerdos entre los sujetos; el clima surgido a partir de esta ecuación 
afecta el comportamiento de cada uno de los agentes educativos. Citados por Hannan y 
Silver (2005). 
Para Cohen y Manión (1997), “la disciplina consiste en el control del alumno 
mediante una mezcla equilibrada de poder personal, emanada naturalmente del individuo y 
de destrezas específicas, así como de la autoridad que se deriva del estatus de maestro y de 
las normas vigentes en el colegio y en la clase”. 
Para Arón y Milicic (2000), el clima social de aula se refiere a la “percepción que los 
individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus 
actividades habituales, en este caso, el colegio”. La percepción del clima social incluye la 
percepción que tienen los individuos que forman parte del sistema escolar sobre las normas 
y creencias que caracterizan el clima escolar. Se establece que son los diferentes actores 
quienes le otorgan un significado características psicosociales mencionadas, las cuales 
representan el contexto en el cual se desarrollan las relaciones sociales. Por lo tanto, Por 
otro lado, se debe plantear que el clima social escolar puede ser estudiado desde una 
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mirada centrada en la institución escolar (clima organizativo o de centro) o centrado en los 
procesos que ocurren en algún microespacio al interior de la institución, especialmente la 
sala de clases (clima de aula), o desde ambas. 
Murray Ch. y Greenberg, D. (2001) se detienen en la revisión de aspectos 
particulares más puntuales, entre ellos: la personalidad como elemento explicativo de la 
conducta de los sujetos; asumen que el estudio de estas particularidades permite 
aproximarse a la comprensión del comportamiento de los grupos en escenarios 
socializantes, tal y como lo es la escuela. Citado por Guerrero (2012). 
Klem M., Levin L, Bloom, S. y Connel J. (2004) incluyen en su lectura sobre este 
constructo el rol del docente como agente facilitador de los procesos comunicacionales y 
de aprendizaje para los educandos; el clima escolar resulta directamente proporcional al 
grado en el que los estudiantes perciben que sus docentes les apoyan, con expectativas 
claras y justas frente a sus individualidades. Citados por Milán y Vega (2009). 
2.2.1.2. Pensamientos de Moss y Trickett sobre el clima de aula 
El pensamiento de Moss y Trickett (1974), sindica que el estudio de las interacciones 
hombre-ambiente ha llegado prácticamente a todos los ámbitos en los que transcurre la 
vida cotidiana. Los escenarios educativos no han sido la excepción. El entorno escolar, más 
específicamente el aula, presenta características particulares. Los alumnos permanecen 
durante largos períodos de tiempo en un mismo espacio físico, manteniendo una rutina 
poco comparable con cualquier otro lugar en nuestra sociedad. 
El clima de aula implica la percepción de la característica del ambiente que emerge 
de un estado fluido de la compleja transacción de varios factores ambientales tales como 
variables físicas, materiales, organizacionales, operacionales y sociales. Tanto el clima de 
un aula y de una escuela refleja la influencia de la cultura de la escuela, con sus propios 
valores y sistemas de creencias, normas, ideologías, rituales y tradiciones. Las 
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interacciones interpersonales, entre el docente y los alumnos se desarrollan en este espacio 
que no permanece ni ajeno ni indiferente en la trama de relaciones personales. 
2.2.1.3. Factores asociados con el clima de aula universitario 
Ríos et al. (2010) sostiene que existen dimensiones que se pueden asociar al clima de 
aula, ya que influyen directamente en la calidad de éste y, por lo tanto, en la percepción 
que los actores tengan de él. Se mencionan factores como el ambiente físico, la 
metodología de clase, la relación interpersonal entre el profesor y sus estudiantes y entre 
los mismos estudiantes, etcétera.  
Por una parte, las condiciones de infraestructura y el mobiliario del salón de clase 
pueden influir en la calidad del ambiente, debido a que son parte importante del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta que es en el aula donde éste se desarrolla. 
Tanto el salón como las mesas y las sillas deben estar en buenas condiciones, y en lo 
posible deben existir los materiales, tecnológicos y didácticos, adecuados para entregar una 
metodología más dinámica y motivadora para los estudiantes.  
Si bien es cierto la parte material es sumamente relevante, también son importantes 
aspectos inmateriales. De esta manera, se puede establecer que, tanto en el ámbito escolar 
como en el universitario, la metodología de clase, el sistema de evaluación del aprendizaje 
y las relaciones entre los actores, constituyen elementos que condicionan el clima que se 
genera al interior del aula. Para el establecimiento de un buen clima es necesario que el 
docente tenga ciertas competencias, como el dominio de contenido, el desarrollo de una 
metodología motivadora y variada, la práctica de un sistema de evaluación justo que mida 
aprendizajes profundos, y el establecimiento de una interacción de respeto con los 
estudiantes (Ríos et al., 2010).  
Argudín (2005), sostiene que una adecuada metodología de clase debe dar al docente 
el rol de facilitador, teniendo así que organizar el aprendizaje, diseñar el desarrollo de los 
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temas con base en actividades realizadas por los alumnos, diseñar proyectos de trabajo para 
una investigación dirigida, diseñar las actividades dirigidas a la utilización de los modelos, 
simulaciones de experimentos, y al trabajo de distintos escenarios. Esta idea planteada 
sostiene que las competencias desarrolladas por el profesor apunten a que los estudiantes 
tengan una metodología más participativa, donde se les dirija, pero que ellos construyan su 
propio conocimiento.  
Perrenoud (2005) sostiene que una de las competencias más importantes a desarrollar 
por los docentes es la de organizar y animar situaciones de aprendizaje, que consiste en 
diseñar e implementar metodologías que permitan articular, de manera eficaz, los 
contenidos y los objetivos de aprendizaje, partiendo desde las representaciones o los 
conocimientos previos de los estudiantes orientados a despertar su motivación por el 
aprendizaje autónomo, implementando, a su vez, una retroalimentación constante y 
evaluando continuamente su trabajo con un enfoque formativo. Estos requerimientos 
apuntan en la dirección del desarrollo de una metodología de clases que considere las 
necesidades y las expectativas de los estudiantes y que, por ende, permita la generación de 
un ambiente propicio para el aprendizaje.  
Asimismo, según Biggs (2005), la influencia que posee la evaluación en la 
configuración del clima de aula también es considerable, debido a que, por ejemplo, la 
percepción de justicia que tengan los estudiantes con respecto a ésta influye en su 
percepción respecto del clima. Además, “el qué y el cómo aprendan los estudiantes 
dependen en gran medida de cómo crean que se les evaluará”, lo cual incide claramente en 
la percepción y la disposición con la que los estudiantes llegan a cada aula.  
Según Argudín (2005), una buena práctica evaluativa debe concebir y utilizar la 
evaluación como instrumento de aprendizaje, ampliar el concepto y la práctica de la 
evaluación al conjunto de saberes, destrezas, actitudes y valores, implantar la 
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autoevaluación y diseñar e introducir nuevas formas de evaluación, basadas en el resultado 
y desempeño. De la misma manera, la implementación de un sistema de evaluación 
centrado en la valoración de aprendizajes relevantes, que promueva un enfoque formativo 
y una constante retroalimentación, es otro elemento significativo en la configuración de un 
clima de aula positivo, ya que dirige el proceso de enseñanza hacia aprendizajes profundos 
por sobre los superficiales.   
Otro factor de importancia asociado al clima de aula es la relación establecida entre 
los actores, y en especial la del profesor y sus estudiantes. En este sentido, deben primar 
las relaciones centradas en el entendimiento, la comprensión, los intereses y las 
motivaciones de los diferentes actores, haciendo predominar un clima de cordialidad, 
respeto y confianza. En la generación de un clima de aula apropiado es importante la 
voluntad del docente en dirigir las acciones para crear dicho ambiente. Zabalza (2004). 
2.2.1.4. Tipos de clima de aula universitario  
Así, Biggs (2005), distingue entre dos tipos de climas: 
a. El clima de la teoría X: cuando los académicos piensan que no pueden confiar 
en los estudiantes, porque ellos no quieren aprender, y si tienen la oportunidad 
van a engañar. Produce ansiedad y sentimientos de culpa en el estudiante, 
cuando el profesor(a) intimida, amenaza con el fracaso, o evalúa cosas triviales. 
Se refleja en comportamientos como dar poca voz a los estudiantes, usar el 
refuerzo negativo para motivar (uso de la ansiedad, por ejemplo), sancionar más 
allá de lo funcional, o realizar comentarios irónicos. 
b. El clima de la teoría Y: cuando los académicos piensan que los estudiantes 
trabajan mejor cuando tienen libertad. Debe existir un equilibrio entre la 
confianza y el riesgo. Se refleja en conductas como atribuir el rendimiento al 
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esfuerzo y no a factores no controlables por el estudiante, y dar cabida a la 
autoevaluación, la coevaluación y la evaluación de pares. 
Sin duda, el clima de la teoría Y permite al docente generar un mejor ambiente de 
aprendizaje. La libertad, por ejemplo, hace que los estudiantes se sientan en confianza, lo 
que permite a su vez que ellos se evalúen y que sean evaluados por sus pares.  
Davis y Thomas (1992), recomiendan a los profesores que, para ser eficientes, deben 
crear un ambiente de amistad, académico y de trabajo: confiar en llegar a conocer a cada 
uno de sus alumnos y desear ayudarlos no sólo en lo referente a la asignatura, sino en todos 
los aspectos relacionados con su formación.  
En este sentido, Murillo (2003) señala que para lograr la eficacia universitaria es 
fundamental que el profesor se preocupe por el desarrollo armónico de conocimientos, 
habilidades, actitudes, etcétera. En definitiva, la postura central que se encuentra en estas 
premisas es que si realmente se quiere ver la eficacia del profesor es necesario no sólo 
considerar su impacto sobre los logros cognitivos en los alumnos, sino también su 
relevancia en el desarrollo afectivo de ellos o, en otras palabras, sobre su desarrollo 
integral. Por lo tanto, la metodología de clases, la práctica evaluativa, las interacciones en 
el aula, tanto del académico con sus estudiantes como de los estudiantes entre ellos, así 
como también la calidad del mobiliario escolar y la infraestructura, son sumamente 
relevantes para promover un ambiente apropiado para el proceso de enseñanza-
aprendizaje, en el ámbito universitario y escolar. 
2.2.1.5.  Dimensiones del clima de aula 
Consideraremos las mencionadas por Ríos et al. que son: 
a. Dimensión Infraestructura y Equipamiento 
b. Dimensión Práctica Docente 
c. Dimensión Relaciones 
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2.2.2. Inteligencias múltiples 
2.2.2.1. Conceptualización 
Según la Enciclopedia Wikipedia, la palabra inteligencia proviene del 
latín intellegere, término compuesto de inter «entre» y legere «leer, escoger». La 
inteligencia permite elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. 
Se convirtió en el término medieval "intelligentia" para la comprensión. Sin 
embargo, este término estaba fuertemente ligado a las teorías metafísicas y cosmológicas 
del escolasticismo teleológico, incluidas las teorías de la inmortalidad del alma y el 
concepto de Inteligencia Activa. Todo este enfoque del estudio de la naturaleza fue 
fuertemente rechazado por los primeros filósofos modernos como Francis Bacon, Thomas 
Hobbes, John Locke y David Hume que preferían la palabra. Fromm (2003). 
Según Estes (1982), citado por Fromm (2003), la inteligencia es la conducta 
adaptativa del individuo, caracterizada usualmente por algunos elementos de resolución de 
problemas y dirigida por procesos y operaciones cognoscitivas. 
Según Snyderman y Rothman (1987), la definición que más se conoce sobre lo que 
es la inteligencia habla de la “brillantez”, la “agudeza,” y la habilidad para comprender 
información rápidamente. De aquí que la inteligencia se emplee para “explicar” por qué 
algunos estudiantes aprenden rápidamente, y por qué otros no. Los diversos enfoques 
enfatizan la definición de lo que es la inteligencia; unos se han acercado a su propósito, 
mientras que en otras ocasiones sólo han logrado alejarse. Pero lo que sí es seguro es el 
avance cualitativo del concepto que ha sobrevenido con el transcurso de los años, aunque 





Los aspectos más relevantes son: 
- Habilidad para manejar abstracciones: manejo de ideas, símbolos, relaciones, 
conceptos, principios, a un mayor nivel que instrumentos mecánicos o de 
actividades sensoriales. 
- Habilidad para resolver problemas: enfrentarse a situaciones nuevas, y no 
simplemente responder de manera ensayada y repetitiva. 
- Habilidad para aprender: aprender a partir de abstracciones que involucran 
palabras y símbolos. 
2.2.2.2. Orígenes de las inteligencias múltiples 
Para Gardner (1999), lanza un desafío basado en el cuestionamiento a la construcción 
cultural de lo que es la inteligencia monolítica, resumida cuantitativamente en un puntaje. 
Gardner expone que nuestra cultura ha producido una definición demasiado estrecha de lo 
que es la inteligencia, y ha intentado cuantificarla bajo el puntaje que conocemos como 
coeficiente intelectual. Como respuesta, Gardner propone una nueva construcción del 
concepto de inteligencia al desglosar inicialmente al menos siete inteligencias como 
categorías amplias, a las cuales se le añadió una octava más, con el fin de extender el 
alcance del potencial humano más allá de los límites  del  rígido  puntaje del CI. Esto se 
debe a que la inteligencia, según Gardner, se refleja en la capacidad para resolver 
problemas, generar nuevas preguntas o en la habilidad para crear. Luego, después de más 
investigación, Gardner propuso la octava inteligencia, bautizándola como “inteligencia 
naturalista”. 
2.2.2.3. Categorías de las inteligencias múltiples 
Sigue Gardner, la perspectiva de las inteligencias múltiples ha sido muy bien 
aceptada, removió el velo del misterio que pendía sobre lo que es la inteligencia 
comprendida como medida monolítica. Las inteligencias múltiples se   han convertido en 
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una conceptualización mucho más pragmática que se puede aplicar a las diferencias 
individuales, según las actividades particulares de cualquier persona en lo cotidiano. Las 
ocho categorías o “inteligencias” son agrupadas por Gardner y las define de la siguiente 
manera: 
- Inteligencia verbal y lingüística: Comprende la habilidad para manipular la 
sintaxis, la fonética, la semántica y las dimensiones prácticas del lenguaje. 
Refleja el empleo eficaz de las palabras; bien sea en forma oral, como lo hacen 
los cuentistas, oradores, y políticos, o en forma escrita, como la desarrollan los 
poetas, dramaturgos, editores y ensayistas. 
- Inteligencia lógica y matemática: Manifiesta la capacidad de emplear números 
eficazmente, como lo haría un matemático, un contador o un estadístico. 
Incluye, asimismo, la capacidad para razonar en forma lógica, como en el caso 
de los científicos, los programadores de computación o los investigadores. Esta 
inteligencia proyecta una alta sensibilidad hacia las relaciones y patrones 
lógicos, a los enunciados y propuestas de causa-efecto, a las funciones y otras 
abstracciones afines. Algunas de estas funciones se aplican en la agrupación por 
categorías, la clasificación, en la interferencia, la generalización, el cálculo y en 
la comprobación de hipótesis. 
- Inteligencia espacial: Abarca la habilidad para percibir acertadamente el mundo 
visual y espacial, como también la capacidad para transformar estas 
percepciones. Bien la aplican y lo saben hacer los exploradores, los guías, los 
geógrafos, los decoradores de interiores, los arquitectos, los diseñadores 
gráficos, los artistas, y los inventores. Esta inteligencia implica la sensibilidad al 
color, a las líneas, formas, figuras, espacios, y a las relaciones existentes entre 
estos elementos. También incluye la capacidad para visualizar, para representar 
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gráficamente las ideas espaciales, y para orientarse uno mismo correctamente en 
una matriz espacial. 
- Inteligencia física y kinestésica: Conlleva la experiencia de utilizar el cuerpo 
propio para expresar ideas y sentimientos, como es el caso de los actores, los 
mimos, los atletas y los bailarines. También refleja la facilidad para emplear las 
manos y producir o transformar elementos, como lo hacen los artesanos, los 
escultores, los mecánicos, y los cirujanos. Evidencia habilidades físicas 
específicas como la coordinación, el equilibrio, la precisión del motor fino y 
grueso, la fuerza, la flexibilidad, y la velocidad. Incluye las habilidades táctiles 
finas y gruesas, y sus portadores requieren de movilizarse, tocar y construir para 
poder aprender mejor. He aquí la razón por la cual a muchos niños en la 
actualidad se les diagnostica como víctimas del ADD, o Déficit de Atención, sin 
comprender el trasfondo de su aparente inquietud. 
- Inteligencia musical: En esta inteligencia se descubre la capacidad para 
percibir, distinguir, transformar y expresar la música y las formas musicales. En 
ella se encuentra la sensibilidad al ritmo, el compás, la melodía, el timbre o la 
tonalidad de una pieza musical. Se evidencia en los críticos musicales, los 
aficionados, los intérpretes y en los compositores. 
- Inteligencia naturalista: Aplica las aptitudes relacionadas con la observación 
de la naturaleza, y para discernir patrones y tendencias. También demuestra 
inclinación por recolectar y clasificar elementos de la naturaleza. Provoca una 
sensibilización a los hechos de la naturaleza, y permite captar el ritmo y los 
procesos de la misma. Se refleja en la capacidad de distinguir, clasificar y 
utilizar elementos del medio ambiente, tales como objetos, plantas y animales. 
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- Inteligencia interpersonal: Representa la habilidad de percibir y distinguir 
estados de ánimo, las intenciones, motivos, y sentimientos de otras personas. 
Esto implica una gran sensibilidad a toda comunicación no-verbal, como son las 
expresiones faciales, la voz y los gestos.  Muestra la capacidad para discriminar 
entre muchas diferentes clases de signos interpersonales, y, a su vez, responder a 
esas señales de una manera práctica. 
- Inteligencia intrapersonal: En esta inteligencia figura el autoconocimiento y la 
habilidad para actuar adaptadamente sobre la base de ese conocimiento. 
Comprende, al igual, la posesión de una imagen acertada de uno mismo, de sus 
fortalezas y limitaciones propias. Proyecta el reconocimiento, la identificación y 
hasta la aceptación de los estados de ánimo y de las intenciones, las 
motivaciones, los temperamentos, los sentimientos y los deseos subyacentes. 
Incluye también la capacidad de autodisciplina, la autocomprensión y el amor 
propio. 
2.2.2.4. La existencia de siete sistemas cerebrales relativamente autónomos 
Inicialmente en su carrera, Gardner trabajó con individuos que habían sufrido 
accidentes o enfermedades que habían afectado zonas específicas del cerebro. Gardner 
pudo observar que, en la mayoría de los casos, las lesiones cerebrales perjudicaban, 
selectivamente, una inteligencia mientras que las demás permanecían intactas. Por 
ejemplo, Gardner documentó el caso de un paciente con una lesión en la región de Broca o 
lóbulo frontal izquierdo, en la que se ubica la inteligencia lingüística, con grandes 
dificultades para hablar, leer y escribir. No obstante, este paciente era capaz de realizar con 
mucha agilidad y éxito operaciones matemáticas, bailar y relacionarse con las demás 
personas. 
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Partiendo de este estudio de caso, Gardner inicialmente sostiene que existen siete 
sistemas cerebrales relativamente autónomos, los que se constituyen en componentes de un 
gran sistema cerebral.  Así, Gardner perfila una versión sistémica mucho más compleja y 
sofisticada que el modelo preliminar de aprendizaje conocido como “cerebro 
derecho/cerebro izquierdo” de Robert Sperry.  Este modelo, ampliamente popularizado en 
la década de los ‘70, se basa en la habilidad para utilizar las diferentes destrezas de los 
hemisferios izquierdo y derecho del cerebro. Aparece en 1971, después que el profesor 
Sperry realizó un estudio sobre este tema en su laboratorio localizado en California, el cual 
le significó ganar un Premio Nobel en el año de 1981, por considerarse novedoso en ese 
momento. 
Según Buzán (2001), citado por Olarte (2017), en ese estudio, al explorar diferentes 
actividades cognitivas, el Profesor Sperry les solicitó a los sujetos investigados que 
realizaran diversas tareas, desde sumar y restar números en su mente hasta recitar poemas 
memorizados. La revelación sorprendente fue que el cerebro divide sus actividades muy 
distintivamente entre actividades del hemisferio derecho y las del izquierdo. Este fue el 
hallazgo: 
Tabla 1.  
Actividades del cerebro 
Hemisferio Izquierdo Hemisferio Derecho 
Palabra Ritmo 





Listas Percepción holística 
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Partiendo de la organización estructurada del cerebro, Howard Gardner introduce los 
ocho subsistemas cerebrales que se identifican como portadores de cada una de las 
inteligencias. Estos subsistemas poseen una localización específica a nivel cerebral, desde 
donde interactúan de manera específica en el acto personal e individual de construcción de 
la información. 
Por ejemplo, el lóbulo temporal izquierdo y ambos lóbulos frontales, en las regiones 
de Broca-Wernicke, alojan la inteligencia lingüística. La región de Broca se considera 
como el centro del lenguaje, mientras que el área de Wernicke es el centro de 
interpretación general. La inteligencia lógica-Matemática se ubica en los lóbulos parietales 
izquierdos, hemisferio derecho. En cambio, la inteligencia espacial se aloja en las regiones 
posteriores del hemisferio derecho. El cerebelo, en la base del cerebro, interviene en las 
funciones nerviosas más primitivas, como la orientación en el espacio, el equilibrio, el tono 
muscular y la coordinación de los movimientos automatizados.  Así es como el cerebelo, 
los ganglios basales y la corteza motriz, alojan   la inteligencia kinésica. Gardner (1999). 
 
Continúa Gardner explicando que la inteligencia musical se encuentra en el lóbulo 
temporal derecho, mientras que la inteligencia naturalista, en las regiones posteriores del 
hemisferio izquierdo. Los lóbulos frontales, especialmente el del hemisferio derecho, junto 
al lóbulo temporal y el sistema límbico alojan a la  inteligencia  interpersonal; mientras que 
los lóbulos frontales, los lóbulos parietales y el sistema límbico se encargan de la 
inteligencia  intrapersonal. 
Estos ocho sistemas neurológicos funcionan de manera autónoma, como subsistemas, 
aunque al operacionalizarse, se complementan e interaccionan entre sí. Por ejemplo, en el 
caso de lesiones en el lóbulo temporal del hemisferio derecho, la inteligencia musical 
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puede verse afectada selectivamente; mientras que una lesión en el lóbulo frontal puede 
afectar directamente el desarrollo de las inteligencias personales. 
Cada inteligencia posee una historia de desarrollo muy característica. 
El desarrollo de las inteligencias en cada individuo sigue un ritmo evolutivo muy 
particular. Se evidencia la trayectoria de desarrollo de cada inteligencia en el historial de 
actividades concretas realizadas por    el individuo; así, la inteligencia musical es muy 
temprana en desarrollarse. Mozart empezó a componer música a los 4 años; Bach, y 
Beethoven son también un vívido ejemplo de esto. La inteligencia lógico- matemática, al 
contrario, no suele surgir a edad tan temprana. Por ejemplo, muchas de las grandes ideas 
científicas y matemáticas fueron desarrolladas en la temprana juventud, como en los casos 
de Blaise Pascal y Karl Friedrich Gauss. Mientras tanto, la inteligencia lingüística parece 
solidificarse a una edad mayor. Tenemos ejemplos de novelistas consolidados a los 
cuarenta, cincuenta o aún más años. Igual  suele  ocurrir con los pintores o escultores. 
Gardner propone que para poder comprender las inteligencias, debemos utilizar varios 
mapas evolutivos. Por ejemplo, Piaget ya nos ofreció un extenso mapa evolutivo para el 
desarrollo de la inteligencia lógico-matemática; Noam Chomsky o Lev Vygotsky  para los 
modelos evolutivos de la inteligencia lingüística, y Erik Erikson para las inteligencias 
personales. Gardner (1999). 
Cada una de las inteligencias   posee  un  núcleo operativo identificable. 
En su obra, Gardner declara que las inteligencias múltiples poseen un conjunto de 
operaciones que son su núcleo, ya que le permiten entablar las diferentes actividades 
naturales propias para cada inteligencia, y hasta impulsarlas a un mayor nivel de 
desempeño. Por ejemplo, en la inteligencia musical, se deben manifestar componentes 
puntuales de esa área, tales como la sensibilidad al tono y la habilidad para diferenciar 
entre varias estructuras rítmicas. Ahora bien, en la inteligencia física y kinestésica, las 
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operaciones núcleo se basan en la habilidad para imitar movimientos corporales de otra 
fuente, o en la facultad para dominar rutinas convencionales utilizando el motor fino. Esta 
es la razón para que algunas inteligencias operen de  manera  superior a otras, y en la 
misma persona. 
Cada inteligencia presupone un sistema de símbolos propio y susceptible a la 
codificación. 
Gardner admite que la capacidad para simbolizar es uno de los factores más 
importantes que distinguen a los seres humanos de otras especies. Esto se observa en las 
inteligencias múltiples, ya que cada inteligencia cumple el criterio de poder ser 
simbolizada. De hecho, en la inteligencia lingüística existe una amplia variedad de 
idiomas, como el español, el inglés, y el francés, que pueden ser escritos y hablados, 
estableciéndose   bajo   su   propio   sistema   de   notación   simbólica. La inteligencia 
espacial, desde su propio sistema simbólico, también comprende abundantes lenguajes 
gráficos como aquellos empleados por arquitectos, ingenieros y diseñadores; todos 
exponentes de este tipo de inteligencia. 
Como teoría, las inteligencias múltiples poseen una delimitación conceptual propia. 
En tanto que teoría, el modelo de las inteligencias múltiples introducido por Howard 
Gardner establece los siguientes constructos: 
a. Toda persona posee las ocho inteligencias. 
Gardner claramente esboza que la teoría de las inteligencias múltiples no se reduce a 
determinar “la” inteligencia que cada cual posee. Más bien es una teoría que analiza el 
funcionamiento cognoscitivo de las personas. Lo que esta teoría propone es que todos y 
cada uno de nosotros poseemos las ocho inteligencias, aunque funcionando como 
subsistemas complementarios, caracterizándose de diferente manera en cada persona. La 
norma clasificatoria para la vasta mayoría de la población se ubica en manifestar pocas 
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inteligencias altamente desarrolladas, un nivel moderado en otras, y un relativo 
subdesarrollo en las demás. Existen algunos individuos -que constituyen más la excepción 
y no la norma- que muestran altísimos niveles de desempeño en todas o casi en todas las 
inteligencias, como se pudo observar en el escritor, poeta, estadista, científico y filósofo 
alemán Johann Wolfgang von Goethe. Mientras que otras personas con incapacidades 
genéticas, parecen únicamente poseer los aspectos más primitivos y rudimentarios de las 
inteligencias.  
b. La mayoría de las personas tienen la capacidad para desarrollar cada una de las 
inteligencias hasta niveles adecuados de  aptitud. 
Gardner ha logrado comprobar que, aunque un individuo presente carencias en  el 
desarrollo de cierta inteligencia, y que considere que no  se encuentra genéticamente 
dotado para ciertos alcances en esa inteligencia, puede lograr el desarrollo de su limitación 
a un nivel razonable de consecución, con más de algún esfuerzo. No obstante, este hecho 
dependerá de la influencia del entorno y de la propia motivación  de la persona, siempre y 
cuando logre recibir la instrucción adecuada y también mantener su propio ánimo. Los 
resultados del programa educativo   conocido   como   Suzuki,   por   ejemplo,   arrojan   
excelentes resultados en el desarrollo de algunas inteligencias a niveles excepcionales, que 
anteriormente eran muy bajos o totalmente carentes. Gardner (1999). 
c. Las inteligencias funcionan complementariamente, juntas y de manera compleja. 
Gardner recalca de manera tenaz que en la vida no existe ninguna inteligencia que 
opere por sí sola, salvo en casos de idiotas eruditos o de individuos con daño cerebral 
particular. Las inteligencias, normalmente, operan recíproca y complementariamente. Es 
decir, si hablamos de la teoría de las inteligencias múltiples, no debemos caer en el error de 
retirarlas  de  su  contexto,   sino  más  bien  conceptualizarlas  bajo un criterio sistémico. 
En cualquier actividad de la vida cotidiana se puede observar la complementariedad de las 
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inteligencias múltiples; pero citaremos un ejemplo muy sencillo: para cocinar un platillo 
siguiendo  una receta, se emplea la lingüística para leer la receta y comprender sus pasos, 
utilizar la inteligencia  lógico-matemática  posiblemente  para dividir los ingredientes a la 
mitad, la inteligencia interpersonal  para  servir el platillo de una manera tan especial que 
fomente un ambiente cálido en la familia, y la inteligencia intrapersonal para satisfacer su 
propio apetito. 
d. Existen muchas maneras de ser inteligente, dentro de cada inteligencia. 
La primera declaración de Gardner es que no existe una norma rígida de atributos 
que se deban poseer para manifestar un desempeño alto en una inteligencia. Por 
consiguiente, posiblemente una persona no sepa leer español porque no le fue posible 
escolarizarse formalmente, pero que definitivamente posea una alta inteligencia lingüística, 
pues posee un vocabulario muy elevado y una gran habilidad para narrar cuentos. La teoría 
de las inteligencias múltiples, según Gardner, su creador, defiende la fértil diversidad de 
formas en que cada persona muestra su potencial en las inteligencias, así como entre 
inteligencias. Esto es común en el caso de individuos excepcionales; por ejemplo, en los 
idiotas eruditos. Existen idiotas eruditos que son capaces de hacer rápidos cálculos 
mentales de muchos números y que, a la vez, son totalmente incapaces para relacionarse 
con los demás, o que presentan un lenguaje funcionalmente inferior. 
2.2.2.5. Evaluación de las Inteligencias múltiples 
Existen diversas escalas o inventarios para evaluar las inteligencias múltiples. Para la 
investigación tomaremos la Escala MINDS de Inteligencias Múltiples, de un autor nacional 
el Psicólogo trujillano César Ruíz Alva, quien confeccionó esta Escala en la Universidad 




Nombre de la prueba: Escala MINDS de Inteligencias Múltiples 
Autor: Cesar Ruiz Alva / Psicólogo Educacional 
Procedencia: Universidad Cesar Vallejo – Trujillo 
Año: 2004 
Estandarización: Edic. Revisada. Cesar Ruiz Alva, Lima  –  Trujillo 
Administración: Individual / Colectiva 
Duración: Variable (promedio 25 minutos) 
Aplicación: Adolescentes (1ero a 5to de secundaria),Universitaria y adulta 
Significación: Evalúa las 8 Inteligencias Múltiples según la teoría de Gardner 
(VL) Inteligencia Verbal Lingüística 
(E) Inteligencia Espacial 
(M) Inteligencia Musical 
(Intra) Inteligencia intrapersonal 
(LM) Inteligencia Lógico – Matemática 
(CK) Inteligencia Corporal – Kinestésica 
(Inter) Inteligencia interpersonal 
(EN) Inteligencia Ecológica / Naturalista 
Calificación: Según ítems para cada área se suman los puntajes alcanzados y el total 
se convierte al puntaje normativo 
Tipificación Baremos Percentil (Mediana 50) 
Administración de la prueba MINDS 
Se entrega el cuestionario y un lápiz y luego de llenar los datos personales se les da 
la siguiente indicación: “Lee cada frase y coloca una X donde corresponda, considerando 
los siguientes criterios” 
 Marca 0 Si no se parece en nada a ti…. Aquellos que lees 
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Marca 1 Si se parece en algo (Solo un poco) 
Marca 2 Si se parece bastante a ti 
Marca 3 Si se parece mucho o totalmente a ti 
Trabaja lo más rápido que puedas, no demores mucho…Revisa bien antes de 
entregar que todas las frases hayan sido contestadas…De la forma como trabajes 
dependerán los resultados obtenidos, los que servirán para orientar mejor tus actividades 
académicas. 
Calificación 
La calificación se hace de acuerdo a los ítems que componen cada inteligencia.  
Verbal lingüística  : Ítems 1-9-17-25-33-41-49-57-65 
 Lógico –  matemática : Ítems 2-10-18-26-34-42-50-58-66 
Musical    : Ítems 3-11-19-27-35-43-51-59-67 
Espacial    : Ítems 4-12-20-28-36-44-52-60-68 
Corporal – Cinestesica : Ítems 5-13-21-29-37-45-53-61-69 
Interpersonal   : Ítems 6-14-22-30-38-46-54-62-70 
Intrapersonal   : Ítems 7-15-23-31-39-47-55-63-71 
Naturalista / Ecológica : Ítems 8-16-24-32-40-48-5664-72 
Sume los puntajes asignados a cada uno de los ítems de cada Inteligencia y obtenga 
un puntaje total para cada una de ellas. Luego transforme cada puntaje directo en puntaje 
PERCENTIL usando la tabla del Baremo siguiente: 
Baremo 
Convierta los puntajes directos a Puntajes Percentiles usando el Baremo 
correspondiente que a continuación se detalla: 
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Figura 1. Baremo de la Escala MINDS 
Percentiles 1, 5, 10, 18, 25   : Nivel Bajo 
Percentiles 30, 40, 50, 60, 70   : Nivel Medio 
Percentiles 75, 85, 90, 95, 99   : Nivel alto 
2.3. Definición de términos básicos 
Clima de aula.- Conjunto de características psicosociales de un centro educativo, 
determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico específico confieren 
un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su vez, de los distintos productos 
educativos. 
Educación.- Es el proceso de facilitar el aprendizaje en todas partes. Conocimientos, 
habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas las cuales también son 
transferidos a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la 
enseñanza, la formación o la investigación. 
Inteligencia.- Es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y de 
resolver problemas. 
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Inteligencias múltiples.- Conjunto de capacidades específicas con distinto nivel de 
generalidad. 
Interacción social.- Formas y niveles de relación interpersonal en un determinado 
grupo. El concepto que se asume, hace referencia a las diversas variedades de relaciones 
recíprocas entre alumnos, en el aula de clases. 
Motivación. - son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas 
acciones y persistir en ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de 
voluntad y el del interés. Las distintas escuelas de psicología tienen diversas teorías sobre 
cómo se origina la motivación y su efecto en la conducta observable. La motivación, en 
pocas palabras, es la voluntad para hacer un esfuerzo, por alcanzar las metas de la 





Capítulo III. Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. El clima de aula se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
3.1.2. Hipótesis específica 
He. 1. La dimensión relacional se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de 
los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
He. 2. La dimensión autorrealización se relaciona directamente con las inteligencias 
múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
He. 3. La dimensión estabilidad se relaciona directamente con las inteligencias múltiples 
de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Clima de aula 
Variable 2: Inteligencias múltiples 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 2.  
Operacionalización de las variables 










































Ítems 1, 9, 17, 
25, 33, 41, 49, 
57, 65. 








Ítems 2, 10, 
18, 26, 34, 42, 
50, 58, 66. 






Musical Ítems 3, 11, 
19, 27, 35, 43, 
51, 59, 67. 






Espacial Ítems 4, 12, 
20, 28, 36, 44, 
52, 60, 68. 






Corporal Ítems 5, 13, 
21, 29, 37, 45, 
53, 61, 69. 






Interpersonal Ítems 6, 14, 
22, 30, 38, 46, 
54, 62, 70. 







Intrapersonal Ítems 7, 15, 
23, 31, 39, 47, 
55, 63, 71. 






Naturalista Ítems 8, 16, 
24, 32, 40, 48, 
56, 64, 72. 








Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables usaremos sus 
dimensiones e indicadores (escalas y subescalas) ya establecidos en el cuestionario de 
Clima de Aula y en la Escala MINDS, los que serán motivo de medición en el estudio y 
búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente 
mediante la contratación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los valores 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
M 
 Var 1 
    r 
Var 2 
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Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 48 
cadetes de Ingeniería (18 de IV Año y 30 de III Año) 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizaron en la investigación son:  
- Observación directa 
- Encuesta 
- Análisis documental 
4.5.2. Instrumentos 
- Observación directa o Guía de campo.  
- Cuestionario estructurado 
- Escala MINDS 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach (sólo para la variable 
clima de aula, consideramos que la Escala MINDS no requiere), se trata de un índice de 
consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
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acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 3.  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Niveles Rangos 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se ha trabajado con las medidas de tendencia 
central y las medidas de dispersión: frecuencia, media y desviación típica, de la misma 
manera se han realizado gráficos con el ánimo de señalar las barras y el círculo porcentual, 
con el objetivo de lograr una mejor observación de los resultados. 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
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Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E: Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo en el mes de julio. Luego de una entrevista con el Director y 
hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones e 
inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
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Tabla 4.  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 





Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
5.1.2. Confiabilidad 
Para el instrumento del clima de aula se obtuvo una fuerte confiabilidad de 0. 882.  
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 48 cadetes tomados como muestras se han pasado 
a un cuadro de resultados en Excel, y luego se han exportado al programa SPSS. Los 




5.2.1. Nivel descriptivo 
Variable: Clima de aula. 
Dimensión: Infraestructura y equipamiento. 
Tabla 5.  
La infraestructura del aula es acogedora 




Válido En desacuerdo 6 12,5 12,5 12,5 
De acuerdo 19 39,6 39,6 52,1 
Totalmente de acuerdo 23 47,9 47,9 100,0 




Figura 2. La infraestructura del aula es acogedora 
Interpretación 
El 47.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que la infraestructura del 
aula es acogedora. El 39.6% de los encuestados están de acuerdo en que la infraestructura 
del aula es acogedora. El 12.5% de los encuestados están en desacuerdo en que la 
infraestructura del aula es acogedora. 
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Tabla 6.  
La infraestructura del aula ofrece seguridad 




Válido En desacuerdo 8 16,7 16,7 16,7 
De acuerdo 17 35,4 35,4 52,1 
Totalmente de acuerdo 23 47,9 47,9 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. La infraestructura del aula ofrece seguridad 
Interpretación 
El 47.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que la infraestructura del 
aula ofrece seguridad. El 35.4% de los encuestados están de acuerdo en la infraestructura 
del aula ofrece seguridad. El 16.7% de los encuestados están en desacuerdo en que la 






Tabla 7.  
El mobiliario del aula permite un adecuado desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 




Válido En desacuerdo 5 10,4 10,4 10,4 
De acuerdo 24 50,0 50,0 60,4 
Totalmente de acuerdo 19 39,6 39,6 100,0 




Figura 4. El mobiliario del aula permite un adecuado desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje 
Interpretación 
El 39.6% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que el mobiliario del 
aula permite un adecuado desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. El 50% de los 
encuestados están de acuerdo en considerar que el mobiliario del aula permite un adecuado 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. El 10.4% de los encuestados están en 
desacuerdo en considerar que el mobiliario del aula permite un adecuado desarrollo del 





Tabla 8.  
Los recursos tecnológicos existentes en el aula son un aporte para el desarrollo del 
proceso enseñanza aprendizaje 




Válido En desacuerdo 1 2,1 2,1 2,1 
De acuerdo 19 39,6 39,6 41,7 
Totalmente de acuerdo 28 58,3 58,3 100,0 




Figura 5. Los recursos tecnológicos existentes en el aula son un aporte para el desarrollo 
del proceso enseñanza aprendizaje 
Interpretación 
El 58.3% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los recursos 
tecnológicos existentes en el aula son un aporte para el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje. El 39.6% de los encuestados están de acuerdo en que los recursos 
tecnológicos existentes en el aula son un aporte para el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje. El 2.1% de los encuestados están en desacuerdo en que los recursos 
tecnológicos existentes en el aula son un aporte para el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje. 
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Tabla 9.  
Los recursos tecnológicos empleados por los docentes pueden ser considerados de alta 
calidad técnica 




Válido En desacuerdo 8 16,7 16,7 16,7 
De acuerdo 17 35,4 35,4 52,1 
Totalmente de acuerdo 23 47,9 47,9 100,0 





Figura 6. Los recursos tecnológicos empleados por los docentes pueden ser considerados 
de alta calidad técnica 
Interpretación 
El 47.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo al considerar que los 
recursos tecnológicos empleados por los docentes pueden ser considerados de alta calidad 
técnica. El 35.4% de los encuestados están de acuerdo al considerar que los recursos 
tecnológicos empleados por los docentes pueden ser considerados de alta calidad técnica. 
El 16.7% de los encuestados están en desacuerdo al considerar que los recursos 
tecnológicos empleados por los docentes pueden ser considerados de alta calidad técnica. 
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Tabla 10.  
Infraestructura_equipamiento *frecuencias 
Infraestructura | Equipamiento frecuencias 
 Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Infraestructura y 
equipamientoa 
En desacuerdo 28 11,7% 58,3% 
De acuerdo 96 40,0% 200,0% 
Totalmente de acuerdo 116 48,3% 241,7% 
Total 240 100,0% 500,0% 
a. Grupo 
 
a. Análisis de los resultados de la dimensión “Infraestructura y equipamiento” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Infraestructura y 
equipamiento” se tiene que un 48.3% de los encuestados están totalmente de acuerdo en 
que la infraestructura del aula es acogedora y ofrece seguridad, que el mobiliario del aula 
permite un adecuado desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, que los recursos 
tecnológicos existentes en el aula son un aporte para el desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje y que los recursos tecnológicos empleados por los docentes pueden ser 
considerados de alta calidad técnica; pero si consideramos una relación de positivismo en 
las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que están de acuerdo, llegamos 
al 88.3%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 11.7% está en desacuerdo. 
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Dimensión: Práctica docente 
Tabla 11.  
Los docentes demuestran un adecuado dominio de los contenidos que tratan en sus 
cátedras 




Válido En desacuerdo 5 10,4 10,4 10,4 
De acuerdo 19 39,6 39,6 50,0 
Totalmente de acuerdo 24 50,0 50,0 100,0 




Figura 7. Los docentes demuestran un adecuado dominio de los contenidos que tratan en 
sus cátedras 
Interpretación 
El 50% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los docentes 
demuestran un adecuado dominio de los contenidos que tratan en sus cátedras. El 39.6% de 
los encuestados están de acuerdo en que los docentes demuestran un adecuado dominio de 
los contenidos que tratan en sus cátedras. El 10.4% de los encuestados están en desacuerdo 
en que los docentes demuestran un adecuado dominio de los contenidos que tratan en sus 
cátedras. 
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Tabla 12.  
La metodología empleada por docentes genera un ambiente propicio para el aprendizaje 




Válido En desacuerdo 7 14,6 14,6 14,6 
De acuerdo 20 41,7 41,7 56,3 
Totalmente de acuerdo 21 43,8 43,8 100,0 




Figura 8. La metodología empleada por docentes genera un ambiente propicio para el 
aprendizaje 
Interpretación 
El 43.8% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que la metodología 
empleada por docentes genera un ambiente propicio para el aprendizaje. El 41.7% de los 
encuestados están de acuerdo en que la metodología empleada por docentes genera un 
ambiente propicio para el aprendizaje. El 14.6% de los encuestados están en desacuerdo en 




Tabla 13.  
La dinámica empleada por los docentes incentiva el aprendizaje de los alumnos 




Válido En desacuerdo 5 10,4 10,4 10,4 
De acuerdo 22 45,8 45,8 56,3 
Totalmente de acuerdo 21 43,8 43,8 100,0 




Figura 9. La dinámica empleada por los docentes incentiva el aprendizaje de los alumnos 
Interpretación 
El 43.8% de los encuestados están totalmente de acuerdo que la dinámica empleada 
por los docentes incentiva el aprendizaje de los alumnos. El 45.8% de los encuestados 
están de acuerdo que la dinámica empleada por los docentes incentiva el aprendizaje de los 
alumnos. El 10.4% de los encuestados están en desacuerdo que la dinámica empleada por 
los docentes incentiva el aprendizaje de los alumnos. 
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Tabla 14.  
Los materiales didácticos empleados por los docentes propician un adecuado aprendizaje 




Válido En desacuerdo 6 12,5 12,5 12,5 
De acuerdo 17 35,4 35,4 47,9 
Totalmente de acuerdo 25 52,1 52,1 100,0 




Figura 10. Los materiales didácticos empleados por los docentes propician un adecuado 
aprendizaje 
Interpretación 
El 52.1% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los materiales 
didácticos empleados por los docentes propician un adecuado aprendizaje. El 35.4% de los 
encuestados están de acuerdo en que los materiales didácticos empleados por los docentes 
propician un adecuado aprendizaje. El 12.5% de los encuestados están en desacuerdo en 





Tabla 15.  
Las evaluaciones realizadas por los docentes son coherentes con el proceso enseñanza 
aprendizaje 




Válido En desacuerdo 6 12,5 12,5 12,5 
De acuerdo 19 39,6 39,6 52,1 
Totalmente de acuerdo 23 47,9 47,9 100,0 




Figura 11. Las evaluaciones realizadas por los docentes son coherentes con el proceso 
enseñanza aprendizaje 
Interpretación 
El 47.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo que las evaluaciones 
realizadas por los docentes son coherentes con el proceso enseñanza aprendizaje. El 39.6% 
de los encuestados están de acuerdo las evaluaciones realizadas por los docentes son 
coherentes con el proceso enseñanza aprendizaje. El 12.5% de los encuestados están en 




Tabla 16.  
Las evaluaciones realizadas por los docentes son pertinentes para valorar los 
aprendizajes, tanto en lo conceptual como en lo referente a las habilidades 




Válido En desacuerdo 5 10,4 10,4 10,4 
De acuerdo 19 39,6 39,6 50,0 
Totalmente de acuerdo 24 50,0 50,0 100,0 




Figura 12. Las evaluaciones realizadas por los docentes son pertinentes para valorar los 
aprendizajes, tanto en lo conceptual como en lo referente a las habilidades 
Interpretación 
El 50% de los encuestados están totalmente de acuerdo que las evaluaciones 
realizadas por los docentes son pertinentes para valorar los aprendizajes, tanto en lo 
conceptual como en lo referente a las habilidades. El 39.6% de los encuestados están de 
acuerdo que las evaluaciones realizadas por los docentes son pertinentes para valorar los 
aprendizajes, tanto en lo conceptual como en lo referente a las habilidades. El 10.4% de los 
encuestados están en desacuerdo que las evaluaciones realizadas por los docentes son 
pertinentes para valorar los aprendizajes, tanto en lo conceptual como en lo referente a las 
habilidades. 
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Tabla 17.  
Práctica docente * frecuencias 
Práctica | docente frecuencias 
 Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Práctica docentea En desacuerdo 34 11,8% 70,8% 
De acuerdo 116 40,3% 241,7% 
Totalmente de acuerdo 138 47,9% 287,5% 
Total 288 100,0% 600,0% 
a. Grupo 
 
a. Análisis de los resultados de la dimensión “Práctica docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Práctica docente” se tiene 
que un 47.9% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que los docentes 
demuestran un adecuado dominio de los contenidos que tratan en sus cátedras, que la 
metodología empleada por docentes genera un ambiente propicio para el aprendizaje, que 
la dinámica empleada por los docentes incentiva el aprendizaje de los alumnos, que los 
materiales didácticos empleados por los docentes propician un adecuado aprendizaje, que 
las evaluaciones realizadas por los docentes son coherentes con el proceso enseñanza 
aprendizaje, y que las evaluaciones realizadas por los docentes son pertinentes para valorar 
los aprendizajes, tanto en lo conceptual como en lo referente a las habilidades; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que están de acuerdo, llegamos al 88.2%, que es mayoría significativa (de 







Tabla 18.  
El trato del docente es cordial y respetuoso hacia los alumnos 




Válido En desacuerdo 1 2,1 2,1 2,1 
De acuerdo 21 43,8 43,8 45,8 
Totalmente de acuerdo 26 54,2 54,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
 
Figura 13. El trato del docente es cordial y respetuoso hacia los alumnos 
Interpretación 
El 54.2% de los encuestados están totalmente de acuerdo que el trato del docente es 
cordial y respetuoso hacia los alumnos. El 43.8% de los encuestados están de acuerdo que 
el trato del docente es cordial y respetuoso hacia los alumnos. El 2.1% de los encuestados 





Tabla 19.  
El docente se preocupa por los intereses personales de los alumnos, más allá del 
contenido que enseña  




Válido En desacuerdo 5 10,4 10,4 10,4 
De acuerdo 17 35,4 35,4 45,8 
Totalmente de acuerdo 26 54,2 54,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
 
 
Figura 14. El docente se preocupa por los intereses personales de los alumnos, más allá del 
contenido que enseña 
Interpretación 
El 54.2% de los encuestados están totalmente de acuerdo que el docente se preocupa 
por los intereses personales de los alumnos, más allá del contenido que enseña. El 35.4% 
de los encuestados están de acuerdo que el docente se preocupa por los intereses personales 
de los alumnos, más allá del contenido que enseña. El 10.4% de los encuestados están en 
desacuerdo que el docente se preocupa por los intereses personales de los alumnos, más 
allá del contenido que enseña. 
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Tabla 20.  
El trato con sus compañeros es de mutuo respeto y compañerismo 




Válido En desacuerdo 3 6,3 6,3 6,3 
De acuerdo 18 37,5 37,5 43,8 
Totalmente de acuerdo 27 56,3 56,3 100,0 




Figura 15. El trato con sus compañeros es de mutuo respeto y compañerismo 
Interpretación 
El 56.3% de los encuestados están totalmente de acuerdo que el trato con sus 
compañeros es de mutuo respeto y compañerismo. El 37.5% de los encuestados están de 
acuerdo que el trato con sus compañeros es de mutuo respeto y compañerismo. El 6.3% de 




Tabla 21.  
La actitud de sus compañeros les permite formar grupos homogéneos de trabajo 




Válido En desacuerdo 8 16,7 16,7 16,7 
De acuerdo 16 33,3 33,3 50,0 
Totalmente de acuerdo 24 50,0 50,0 100,0 





Figura 16. La actitud de sus compañeros les permite formar grupos homogéneos de trabajo 
Interpretación 
El 50% de los encuestados están totalmente de acuerdo que la actitud de sus 
compañeros les permite formar grupos homogéneos de trabajo. El 33.3% de los 
encuestados están de acuerdo que la actitud de sus compañeros les permite formar grupos 
homogéneos de trabajo. El 16.7% de los encuestados están en desacuerdo que la actitud de 




Tabla 22.  
Relaciones * frecuencias 
 Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Relacionesa En desacuerdo 17 8,9% 35,4% 
De acuerdo 72 37,5% 150,0% 
Totalmente de acuerdo 103 53,6% 214,6% 
Total 192 100,0% 400,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Relaciones” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Relaciones” se tiene que un 
53.6% de los encuestados están totalmente de acuerdo que el trato del docente es cordial y 
respetuoso hacia los alumnos, que el docente se preocupa por los intereses personales de 
los alumnos, más allá del contenido que enseña, que el trato con sus compañeros es de 
mutuo respeto y compañerismo, y que la actitud de sus compañeros les permite formar 
grupos homogéneos de trabajo; pero si consideramos una relación de positivismo en las 
alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que están de acuerdo, llegamos al 





Tabla 23.  
Clima de aula * frecuencias 
 Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Clima de aulaa En desacuerdo 79 11,0% 164,6% 
De acuerdo 284 39,4% 591,7% 
Totalmente de acuerdo 357 49,6% 743,8% 
Total 720 100,0% 1500,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Clima de aula” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Clima de aula” se tiene que el 
89% de los encuestados (los que están totalmente de acuerdo y de acuerdo) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
clima de aula está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). El 
11% está en desacuerdo. 
En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “Relaciones” que alcanza el 91.1%, seguido de la dimensión “Infraestructura y 






Variable: Inteligencias Múltiples. 
Dimensión: Inteligencia Verbal Lingüística 
Tabla 24.  
Verbal lingüístico  
 Verbal lingüístico N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P1 Estoy orgulloso(a) de tener un amplio vocabulario. 48 1.58 1.007 1.014 
P2 Me gusta aprender cada  día   nuevas  palabras   y lo 
hago con facilidad. 
48 2.02 .887 .787 
P3 Me agrada escuchar conferencias que me planteen 
retos. 
48 1.65 .978 .957 
P4 Me   gusta   escribir un diario, con  todas mis 
experiencias  personales. 
48 1.48 .945 .893 
P5 Leo  y disfruto  de la poesía y ocasionalmente  
escribo poemas. 
48 1.81 .960 .922 
P6 Tengo habilidad para usar las palabras en sentido 
figurado (hacer metáforas) 
48 1.73 .984 .968 
P7 Me gusta aprender frases y pensamientos célebres, 
recordarlos y usarlos en mi  vida  diaria. 
48 1.58 1.069 1.142 
P8 Disfruto escribiendo y creo tener habilidad para usar 
correctamente las palabras, la sintaxis y la  semántica 
del  lenguaje. 
48 1.67 .907 .823 
P9 Me agrada conversar bastante con los demás y 
contarle historias,  acontecimientos y hechos reales o 
inventados. 
48 1.75 .812 .660 
 N válido (por lista) 48 1.70 0.95 0.907 
 
Interpretación 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
Me gusta aprender cada día nuevas palabras y lo hago con facilidad (X=2.02),  leo y 
disfruto de la poesía y ocasionalmente escribo poemas (X=1.81), me agrada conversar 
bastante con los demás y contarle historias, acontecimientos y hechos reales o inventados 
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(x=1.75). Tengo habilidad para usar las palabras en sentido figurado (hacer metáforas).  
(x=1.73), la dimensión Inteligencia Verbal Lingüística tuvo una X=1.70. 
Dimensión: Inteligencia Lógico Matemática 
Tabla 25.  
Lógico matemático 
 Lógico matemático N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P10 Me resulta fácil  manejar  diversos símbolos 
numéricos. 
48 1.96 .944 .892 
P11 Frecuentemente desarrollo ecuaciones que describen 
relaciones y explican mis observaciones 
48 1.73 .917 .840 
P12 Con frecuencia establezco razones y relaciones en el 
mundo físico que me circunda. 
48 1.67 .930 .865 
P13 Las matemáticas siempre han sido una de mis cursos  
favoritos y voluntariamente he seguido mejorando   
en el  curso de   matemáticas. 
48 1.73 .844 .712 
P14 Me agrada y discuto con otros sobre temas y datos de 
estadística y cálculos numéricos. 
48 1.96 .849 .722 
P15 Me gustaría  trabajar con la contabilidad de una gran 
empresa 
48 1.90 .951 .904 
P16 Los  números siempre han sido algo importante en 
mi vida. 
48 1.96 .988 .977 
P17 Siempre trato de buscar la relación causa-efecto de 
las cosas o acontecimientos. 
48 1.77 .994 .989 
P18 En mis pensamientos, con frecuencia están las ideas 
lógicas, las hipótesis y las deducciones. 
48 1.71 .922 .849 




Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
Me resulta fácil manejar diversos símbolos numéricos (X=1.96), los números 
siempre han sido algo importante en mi vida (x=1.96),  me agrada y discuto con otros 
sobre temas y datos de estadística y cálculos numéricos (x=1.96). 
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Me gustaría trabajar con la contabilidad de una gran empresa.  (X=1.90), la 
dimensión Inteligencia Lógico Matemática tuvo una X=1.82 
Dimensión: Inteligencia Musical 
Tabla 26.  
Musical 
 Musical N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P19 La música es un componente altamente significativo 
de mi existencia diaria. 
48 1.88 .937 .878 
P20 Tengo intereses musicales amplios  que incluyen 
tanto lo contemporáneo como lo clásico. 
48 1.71 1.010 1.020 
P21 Tengo un sentido  muy   agudo  de los   tonos, el 
tiempo y el ritmo en la  música.. 
48 1.96 .874 .764 
P22 Mi educación musical empezó cuando yo era niño(a) 
y continúa hasta el momento actual. 
48 1.65 1.041 1.085 
P23 Soy  una persona  con habilidades tanto en  música   
instrumental  como vocal. 
48 1.63 .866 .750 
P24 Puedo  repetir  bien  las  notas  musicales  cuando   
alguien me  lo  pide. 
48 1.67 1.018 1.035 
P25 Me siento orgulloso de mis talentos por la música y 
los demás han reconocido también en mi, esas 
cualidades 
48 1.67 .975 .950 
P26 Tengo una gran colección de CD de música  variada 
y disfruto escuchándolo. 
48 1.60 .984 .968 
P27 A menudo me gusta cantar, bailar, zapatear,  y estar 
conectado con la música. 
48 1.58 .986 .972 
 N válido (por lista) 48 1.70 0.97 0.936 
 
Interpretación 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
Tengo un sentido muy   agudo de los   tonos, el tiempo y el ritmo en la música 
(X=1.96), la música es un componente altamente significativo de mi existencia diaria 
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(x=1.88), tengo intereses musicales amplios que incluyen tanto lo contemporáneo como lo 
clásico (x=1.71). 
Puedo repetir bien las notas musicales cuando alguien me lo pide.  (X=1.67), la 
dimensión Inteligencia Musical tuvo una X=1.70. 
Dimensión: Inteligencia Espacial 
Tabla 27.  
Espacial 
 Espacial N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P28 Siempre sé exactamente donde estoy ubicado  en 
relación a mí casa. 
48 1.56 .897 .805 
P29 No me  pierdo con facilidad y sé orientarme con 
mapas o planos  sobre puntos y direcciones que me 
son desconocidos 
48 1.38 .841 .707 
P30 Me resulta fácil conocer las direcciones    en   los  
lugares    nuevos para  mí 
48 1.81 .938 .879 
P31 Tengo la habilidad de representar lo que yo soy a 
través del dibujo o la pintura. 
48 1.85 .967 .936 
P32 Mi  habilidad para dibujar es  reconocida por  los  
demás. 
48 1.81 .982 .964 
P33 Puedo  combinar  bien  los colores, formas, sombras 
y  texturas  en un trabajo  que realizo. 
48 1.52 .945 .893 
P34 Me  resulta sencillo  construir y ver las cosas en tres 
dimensiones y  me  agrada   fabricar objetos 
tridimensionales. 
48 1.60 1.047 1.095 
P35 Tengo habilidad para crear y hacer cosas con las 
manos. 
48 1.71 1.051 1.105 
P36 Necesito de imágenes, figuras, esquemas para 
entender mejor los hechos. 
48 1.63 .981 .963 




Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
Tengo la habilidad de representar lo que yo soy a través del dibujo o la pintura 
(X=1.85), mi habilidad para dibujar es reconocida por los demás (X=1.81). me resulta fácil 
conocer las direcciones en los lugares nuevos para mí (X=1. 73). Tengo habilidad para 
crear y hacer cosas con las manos.  (X=1.68), la dimensión Inteligencia Espacial tuvo una 
X=1.65 
Dimensión: Inteligencia Corporal Kinestésico 
Tabla 28.  
Kinestésica 
 Kinestésica N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P37 Me considero un atleta. 48 1.60 .869 .755 
P38 Me siento orgulloso de mantenerme físicamente bien, 
me agrada sentirme fuerte y sano. 
48 1.65 1.101 1.212 
P39 Tengo un excelente equilibrio y buena coordinación 
ojo/mano y me resultan atrayentes deportes como 
voley, tenis, fútbol. 
48 1.65 .934 .872 
P40 Mi excelente equilibrio y coordinación de   
movimientos   me permiten disfrutar de actividades 
de mucha velocidad. 
48 1.60 .893 .797 
P41 Disfruto  mucho de   actividades al aire libre. 48 1.48 .899 .808 
P42 Me  agrada participar y disfruto mucho en 
actividades deportivas tanto individuales como por 
equipos 
48 1.63 .890 .793 
P43 Soy  una persona activa y disfruto mucho del 
movimiento. 
48 1.56 1.009 1.017 
P44 Disfruto mucho de actividades de temporada de 
verano como nadar, correr olas,  jugar paleta, etc. 
48 1.54 .824 .679 
P45 Me agradan mucho las competencias deportivas y ver 
programas de TV de Olimpiadas (atletismo, 
gimnasia, voley, fútbol, etc.). 
48 1.92 1.028 1.057 
 N válido (por lista) 48 1.63 0.94 0.888 
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Interpretación 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
Me agradan mucho las competencias deportivas y ver programas de TV de 
Olimpiadas (atletismo, gimnasia, vóley, fútbol, etc.) (X=1.92), me siento orgulloso de 
mantenerme físicamente bien, me agrada sentirme fuerte y sano (x=1.65),   tengo un 
excelente equilibrio y buena coordinación ojo/mano y me resultan atrayentes deportes 
como vóley, tenis, fútbol (x=1.67), me agrada participar y disfruto mucho en actividades 
deportivas tanto individuales como por equipos (X=1.63). 
La dimensión Inteligencia Corporal Kinestésico tuvo una X=1.63 
Dimensión: Inteligencia Interpersonal 
Tabla 29.  
Interpersonal 
 Interpersonal N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P46 Siento que le agrado y caigo bien a personas de todas 
las edades. 
48 1.71 1.010 1.020 
P47 Respondo a los demás con   entusiasmo sin prejuicios 
o medias  palabras. . 
48 1.77 .973 .946 
P48 Me encanta  compartir   con una variedad de 
personas. 
48 1.58 1.028 1.057 
P49 Me siento cómodo  disfrutando  de   situaciones 
sociales nuevas 
48 1.96 .898 .807 
P50 Les caigo bien a los niños desde el primer instante 
que los conozco. 
48 1.79 .988 .977 
P51 Tengo facilidad para reconocer los méritos y éxitos 
de las demás personas. 
48 1.54 .922 .849 
P52 Rápidamente me doy cuanta cuando alguien quiere 
manipular a los demás. 
48 1.77 .928 .861 
P53 Tengo bien desarrollada mi intuición y pronto me 
doy cuenta de las cosas usando  mi  6to. sentido. 
48 1.52 .850 .723 
P54 Soy de los que piensa, que todos somos iguales y no 
desmerezco a nadie. 
48 1.33 .975 .950 
 N válido (por lista) 48 1.66 0.95 0.910 
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Interpretación 
Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
Me siento cómodo disfrutando de situaciones sociales nuevas (X=1.96), les caigo 
bien a los niños desde el primer instante que los conozco.  (X=1.79).  Respondo a los 
demás con entusiasmo sin prejuicios o medias palabras. (X=1.77), rápidamente me doy 
cuanta cuando alguien quiere manipular a los demás (X=1.71). La dimensión Inteligencia 
Interpersonal tuvo una X=1.66 
Dimensión: Inteligencia Intrapersonal 
Tabla 30.  
Intrapersonal 
 Intrapersonal N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P55 A menudo busco en  mí las debilidades  que 
yo observo en los demás. 
48 1.77 .928 .861 
P56 Con frecuencia pienso acerca de la  influencia   
que tengo sobre los demás. 
48 1.44 .897 .805 
P57 Creo firmemente  que soy responsable de 
quién soy yo y que mi "ser" es producto de 
mis elecciones personales. 
48 2.00 .945 .894 
P58 Frecuentemente pienso que la vida hay que 
aprovecharla al máximo, por lo que  no 
malgasto mi tiempo en cosas sin importancia. 
48 1.88 .981 .963 
P59 Me agrada mucho leer sobre los grandes 
filósofos que han escrito sobre sus afanes, sus 
luchas, las alegrías y el amor a la vida. 
48 1.67 .859 .738 
P60 Pienso en la condición humana con frecuencia 
y en el lugar que yo tengo en este  mundo. 
48 1.73 1.005 1.010 
P61 Me siento feliz como miembro de mi familia 
y del lugar que ocupo en ella. 
48 1.77 .928 .861 
P62 Me agrada como soy y tengo una clara idea de 
mis fortalezas y debilidades. 
48 1.67 .996 .993 
P63 Considero que soy una persona  
completamente  honesta   conmigo  mismo. 
48 1.31 .971 .943 




Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
Creo firmemente que soy responsable de quién soy yo y que mi "ser" es producto de 
mis elecciones personales (X=2.00).  Frecuentemente pienso que la vida hay que 
aprovecharla al máximo, por lo que no malgasto mi tiempo en cosas sin importancia 
(X=1.88). A menudo busco en mí las debilidades que yo observo en los demás (X=1.77), 
me siento feliz como miembro de mi familia y del lugar que ocupo en ella.  (X=1.77), la 
dimensión Inteligencia Intrapersonal tuvo una X=1.69 
Dimensión: Inteligencia Naturalista 
Tabla 31.  
Naturalista 
 Naturalista N Media Desviación 
estándar 
Varianza 
P64 Disfruto  y  obtengo alegrías del mundo viviente 
que me rodea. 
48 1.50 1.031 1.064 
P65 Me fascinan los cambios en las estaciones. 48 1.33 .883 .780 
P66 Me encanta la jardinería y cuidar las plantas de 
mi casa. 
48 1.56 .965 .932 
P67 Observo con agrado, la  fauna   silvestre y  me  
gusta dar de  comer a las   aves. 
48 1.63 .959 .920 
P68 En alguna época de mi vida he sido un ávido 
coleccionista de cosas de la naturaleza. (Como 
piedras, hojas, etc.) 
48 1.79 .944 .892 
P69 Busco y disfruto actividades recreativas como ir 
de pesca, acampar, etc. 
48 1.81 .982 .964 
P70 Me gusta mucho tener mascotas y procuro que 
estén sanos y  bien cuidados. 
48 1.46 .849 .722 
P71 Si pudiera sería miembro de las organizaciones 
que buscan proteger la flora y  fauna (ecología) 
preservando el cuidado de la naturaleza. 
48 1.44 .920 .847 
P72 Amo la  naturaleza, sus  ríos, montañas, valles y 
lagos. 
48 1.52 .875 .766 




Los 4 ítems que tuvieron mayor puntaje son:  
Busco y disfruto actividades recreativas como ir de pesca, acampar, etc. (X=1.81), en 
alguna época de mi vida he sido un ávido coleccionista de cosas de la naturaleza. (Como 
piedras, hojas, etc.).  (X=1.79), observo con agrado, la fauna silvestre y me gusta dar de 
comer a las aves (X=1.63),  me encanta la jardinería y cuidar las plantas de mi casa 
(X=1.56). 
La dimensión Inteligencia Naturalista tuvo una X=1.56 
 
Figura 17. Media de las Inteligencias Múltiples 
Interpretación 
Las inteligencias más usadas por los alumnos (grupalmente) son: la lógico 
matemática (1.82), la verbal lingüística (1.70), la musical (1.70), la intrapersonal (1.69); la 































Tabla 32.  
Predominio de las Inteligencias Múltiples 




Válido Espacial 9 18,8 18,8 18,8 
Interpersonal 4 8,3 8,3 27,1 
Intrapersonal 4 8,3 8,3 35,4 
Kinestésico 6 12,5 12,5 47,9 
Logico matemático 14 29,2 29,2 77,1 
Musical 6 12,5 12,5 89,6 
Naturalista 1 2,1 2,1 91,7 
Verbal linguistico 4 8,3 8,3 100,0 





Figura 18. Inteligencias predominantes en los alumnos 
Interpretación 
En 14 alumnos (29.2%) predomina la inteligencia lógico matemático, en 9 (18.8%) la 
inteligencia espacial, en 6 (12.5%) las inteligencias musical y kinestésica, en 8 (8.3%) las 
inteligencias verbal lingüístico, interpersonal e intrapersonal. La inteligencia naturalista es 
la de menor predominio, sólo 1 alumno (2.1%). 
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5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis principal de investigación 
El clima de aula se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018. 
Hipótesis principal nula 
El clima de aula NO se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018. 
Tabla 33.  
Tabla cruzada de la hipótesis general 






















43 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
45 0 0 0 1 0 0 0 1 2 
46 1 1 0 0 0 0 0 0 2 
48 1 1 0 2 0 0 0 0 4 
49 1 1 0 1 0 1 0 0 4 
50 1 1 1 1 0 3 1 0 8 
51 2 0 1 1 1 1 0 1 7 
52 0 0 2 1 0 1 0 0 4 
53 1 3 1 0 2 0 0 0 7 
54 1 2 0 1 1 0 0 1 6 
55 1 1 0 0 0 0 0 1 3 





Tabla 34.  
Prueba de Chi – Cuadrado de la hipótesis general 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 98,263a 70 ,040 
Razón de verosimilitud 89,625 70 ,037 
N de casos válidos 48   
a. 88 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
b. El recuento mínimo esperado es ,02. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.040 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación. 
“El clima social escolar se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de 
los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018”. 
Hipótesis específica de investigación 01 
La dimensión infraestructura y equipamiento se relaciona directamente con las 
inteligencias múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-
2018. 
Hipótesis nula 01 
La dimensión infraestructura y equipamiento NO se relaciona directamente con las 








Tabla 35.  
Tabla cruzada de la hipótesis específica 1 


























14 1 1 0 0 0 0 0 1 3 
15 1 1 1 2 0 1 1 0 7 
16 0 0 2 2 0 5 0 0 9 
17 5 2 1 2 2 0 0 1 13 
18 1 4 1 1 1 0 0 0 8 
19 1 2 0 1 1 1 0 2 8 
Total 9 10 5 8 4 7 1 4 48 
 
Tabla 36.  
Prueba de Chi – Cuadrado de la hipótesis específica 1 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 50,267a 6666635 ,047 
Razón de verosimilitud 46,089 35 ,099 
N de casos válidos 48   
a. 48 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
b. El recuento mínimo esperado es ,06. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.047 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La dimensión 
infraestructura y equipamiento se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de 
los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
La dimensión práctica docente se relaciona directamente con las inteligencias 
múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018. 
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Hipótesis nula 02 
La dimensión práctica docente NO se relaciona directamente con las inteligencias 
múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018. 
Tabla 37.  
Tabla cruzada de la hipótesis específica 2  





















17 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
18 3 2 0 2 0 2 0 0 9 
19 1 0 1 0 1 2 0 1 6 
20 2 1 1 1 1 2 0 1 9 
21 0 4 2 4 1 1 1 1 14 
22 2 1 1 1 1 0 0 1 7 
23 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Total 9 10 5 8 4 7 1 4 48 
 
Tabla 38.  
Prueba de Chi – Cuadrado de la hipótesis específica 2 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 67,635a 49 ,046 
Razón de verosimilitud 36,460 49 ,907 
N de casos válidos 48   
a. 64 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
b. El recuento mínimo esperado es ,02. 
 Como la probabilidad de ocurrencia de 0.046 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
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dimensión práctica docente se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018”. 
Hipótesis específica de investigación 03 
La dimensión relaciones se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de 
los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018. 
Hipótesis nula 03 
La dimensión relaciones NO se relaciona directamente con las inteligencias múltiples 
de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018. 
Tabla 39.  
Tabla cruzada de la hipótesis específica 




















10 0 0 0 1 0 1 0 0 2 
11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
12 0 1 0 2 1 0 0 0 4 
13 3 1 0 3 0 1 0 1 9 
14 4 5 3 1 0 2 1 1 17 
15 2 3 1 1 2 3 0 0 12 
16 0 0 1 0 1 0 0 1 3 
Total 9 10 5 8 4 7 1 4 48 
 
Tabla 40.  
Prueba de Chi – Cuadrado de la hipótesis específica 3 
 Valor gl Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 44,268a 42 ,376 
Razón de verosimilitud 42,506 42 ,449 
N de casos válidos 48   
a. 56 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5.  
b. El recuento mínimo esperado es ,02. 
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Como la probabilidad de ocurrencia de 0.022 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 03 “La dimensión 
relaciones se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los cadetes de 
Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018”. 
5.3. Discusión de resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 89% que la hipótesis general (“El clima de aula se relaciona directamente con 
las inteligencias múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-
2018”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más 
consistente, teorías como  las de Moos, R. y Trickett, E. (1974), Cohen y Manión (1997), 
Gardner (1999), Arón y Milicic (2000), Murray Ch. y Greenberg, D. (2001), Klem M., 
Levin L, Bloom, S. y Connel J. (2004) y Ruíz, C. (2004), grandes exponentes de estos 
temas. Todas estas acciones no han hecho más que justificar que el buen ambiente que se 
vive en los salones de clase, se debe en parte al empleo de las diferentes inteligencia con 
las que cuentan los cadetes; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como 
las de Benavente, F. (2016), Khoury, N. (2016), Matos, F. (2012), Guzmán, M. (2010) y 
Rosales, F. (2010), quienes si bien cierto realizan investigaciones individuales, enfatizan 
en la importancia del clima del aula y el empleo de las inteligencias múltiples en el 
aprendizaje y desarrollo personal de los estudiantes. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis, “La 
dimensión infraestructura y equipamiento se relacionan directamente con las inteligencias 
múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018”, es 
validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le 
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acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, como las de Moos, R. y 
Trickett, E. (1974), Gardner (1999), Arón y Milicic (2000) y Ruíz, C. (2004) lo hacemos 
más consistente; todas estas acciones no han hecho más que justificar las buenas relaciones 
existentes, particularmente entre alumnos; además tiene el respaldo de investigaciones 
anteriores como  las de Ríos et al. (2010), que consideran que las condiciones de 
infraestructura y el mobiliario del salón de clase pueden influir en la calidad del ambiente, 
debido a que son parte importante del proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo en 
cuenta que es en el aula donde éste se desarrolla. Tanto el salón como las mesas y las sillas 
deben estar en buenas condiciones, y en lo posible deben existir los materiales, 
tecnológicos y didácticos, adecuados para entregar una metodología más dinámica y 
motivadora para los estudiantes.  
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión práctica docente se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018”, es validada y ratifica una 
relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías, como las de Moos, R. y Trickett, E. (1974), Gardner (1999), 
Arón y Milicic (2000) y Ruíz, C. (2004) lo hacemos más consistente; todas estas acciones 
no han hecho más que justificar el buen juicio que tienen los cadetes sobre sus profesores; 
además tiene el respaldo de enunciados contundentes como las de Klem M., Levin L, 
Bloom, S. y Connel J. (2004) quienes incluyen en su lectura sobre este constructo el rol del 
docente como agente facilitador de los procesos comunicacionales y de aprendizaje para 
los educandos; el clima escolar resulta directamente proporcional al grado en el que los 
estudiantes perciben que sus docentes les apoyan, con expectativas claras y justas frente a 
sus individualidades; asimismo, Biggs (2005), sostiene que la influencia que posee la 
evaluación en la configuración del clima de aula también es considerable, debido a que, 
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por ejemplo, la percepción de justicia que tengan los estudiantes con respecto a ésta influye 
en su percepción respecto del clima, y Argudín (2005), quien sostiene que una adecuada 
metodología de clase debe dar al docente el rol de facilitador, teniendo así que ser el 
organizador del aprendizaje. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión relaciones se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018”, es validada y ratifica una 
relación directa entre ambas variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías, como las de Moos, R. y Trickett, E. (1974), Gardner (1999), 
Arón y Milicic (2000) y Ruíz, C. (2004),  lo hacemos más consistente; todas estas acciones 
no han hecho más que justificar las buenas relaciones existe entre cadetes y entre cadetes y 
profesores; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como las de Zabalza 
(2004), quien considera que otro factor de importancia asociado al clima de aula es la 
relación establecida entre los actores, y en especial la del profesor y sus estudiantes. En 
este sentido, deben primar las relaciones centradas en el entendimiento, la comprensión, 
los intereses y las motivaciones de los diferentes actores, haciendo predominar un clima de 
cordialidad, respeto y confianza. En la generación de un clima de aula apropiado es 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La dimensión 
infraestructura y equipamiento se relaciona directamente con las inteligencias 
múltiples de los cadetes de Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018”, se ha 
podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los 
entrevistados y los resultados estadísticos. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La dimensión 
práctica docente se relaciona directamente las inteligencias múltiples de los cadetes de 
Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018”, se ha podido establecer su 
validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La dimensión 
relaciones se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los cadetes de 
Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018”, se ha podido establecer su 
validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los 
resultados estadísticos. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis 
específica 3. 
4. En cuanto a las inteligencias múltiples, las que más predominan en los alumnos son: 
14 alumnos con inteligencia lógico matemático, 25 alumnos con inteligencia espacial, 
6 alumnos con inteligencia kinestésica y 6 alumnos con inteligencia musical.  
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, el clima 
de aula se relaciona directamente con las inteligencias múltiples de los cadetes de 
Ingeniería de la Escuela Militar de Chorrillos-2018. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis general. 
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Recomendaciones 
Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 
la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. La Dirección debe motivar a los profesores para que éstos a su vez busquen las 
herramientas adecuadas para optimizar el clima en sus respectivos salones de clase. 
2. La Dirección debe motivar a los alumnos, preferentemente en las formaciones antes de 
clase, para motivarlos e incentivarlos a que tengan un buen desempeño en los salones 
de clase. 
3. Que los docentes tomen conocimiento de las inteligencias predominantes de sus 
alumnos, a fin de orientar sus estrategias de enseñanza, tomando en consideración las 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Clima de aula e inteligencias múltiples de los cadetes de ingeniería de la Escuela Militar de Chorillos – 2018 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e dimensiones Metodología 
Problema principal 
¿De qué manera se relacionan 
el clima de aula y las 
inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2018? 
Problemas específicos 
¿De qué manera la 
infraestructura y equipamiento 
se relacionan con las 
inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2018?  
¿De qué manera las prácticas 
docentes se relacionan con las 
inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2018?  
¿De qué manera las relaciones 
se relacionan con las 
inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2018? 
Objetivo general 
Determinar de qué manera se 
relacionan el clima de aula y las 
inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2018. 
Objetivos específicos 
Determinar de qué manera la 
infraestructura y equipamiento 
se relacionan con las 
inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2018. 
Determinar de qué manera las 
prácticas docentes se relacionan 
con las inteligencias múltiples 
de los cadetes de Ingeniería de 
la Escuela Militar de Chorrillos 
– 2018. 
Determinar de qué manera las 
relaciones se relacionan con las 
inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 
2018. 
Hipótesis general 
El clima de aula se relaciona 
directamente las inteligencias 
múltiples de los cadetes de 
Ingeniería de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis específicas 
La infraestructura y 
equipamiento se relacionan 
directamente con las 
inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la 
Escuela Militar de Chorrillos 
– 2018. 
Las prácticas docentes se 
relacionan directamente con 
las inteligencias múltiples de 
los cadetes de Ingeniería de 
la Escuela Militar de 
Chorrillos – 2018. 
Las relaciones se relacionan 
directamente con las 
inteligencias múltiples de los 
cadetes de Ingeniería de la 





Clima de aula 
Variable 2:                             
Inteligencias Múltiples 
Dimensiones 














Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional porque 
analizaremos la relación entre 
clima de aula e inteligencias 
múltiples. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 48 
cadetes de Ingeniería, la 
muestra es de tipo censal. 
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Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
Cuestionario clima de aula 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar el clima de aula y las 
inteligencias múltiples; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la 
verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
TDA: Totalmente de acuerdo, DA: De acuerdo, ED: En desacuerdo, TED: 
Totalmente en desacuerdo 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
Clima de aula  
  Enunciado TED ED DA TDA 
  Infraestructura y equipamiento 1 2 3 4 
1 La infraestructura del aula es acogedora     
2 La infraestructura del aula ofrece seguridad     
3 
El mobiliario del aula permite un adecuado desarrollo del 
proceso enseñanza aprendizaje 
    
4 
Los recursos tecnológicos existentes en el aula son un 
aporte para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 
    
5 
Los recursos tecnológicos empleados por los docentes 
pueden ser considerados de alta calidad técnica 
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  Prácticas docentes 1 2 3 4 
6 
Los docentes demuestran un adecuado dominio de los 
contenidos que tratan en sus cátedras 
    
7 
La metodología empleada por docentes genera un ambiente 
propicio para el aprendizaje 
    
8 
Las dinámica empleada por los docentes incentiva el 
aprendizaje de los alumnos 
    
9 
Los materiales didácticos empleados por los docentes 
propician un adecuado aprendizaje 
    
10 
Las evaluaciones realizadas por los docentes es coherente 
con el proceso enseñanza aprendizaje 
    
11 
Las evaluaciones realizadas por los docentes es pertinente 
para valorar los aprendizajes, tanto en lo conceptual como 
en lo referente a las habilidades 
    
  Relaciones 1 2 3 4 
12 
El trato del docente es cordial y respetuoso hacia los 
alumnos 
    
13 
El docente se preocupa por los intereses personales de los 
alumnos, más allá del contenido que enseña 
    
14 
El trato de sus compañeros es de mutuo respeto y 
compañerismo 
    
15 
La actitud de sus compañeros les permite formar grupos 
homogéneos de trabajo 








Lea cada frase y coloque en la hoja de respuestas una X donde corresponda, 
considerando los siguientes criterios: 
Marca 0 si no se parece en nada a ti 
Marca 1 si se parece en algo a ti (sólo un poco) 
Marca 2 si se parece en bastante a ti  
Marca 3 si se parece en mucho o totalmente a ti 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
  Enunciado 0 1 2 3 
P1 Estoy orgulloso(a) de tener un amplio vocabulario.         
P2 Me resulta fácil  manejar  diversos símbolos numéricos.         
P3 La música es un componente altamente significativo de mi existencia diaria.         
P4 Siempre sé exactamente donde estoy ubicado  en relación a mí casa.         
P5 Me considero un atleta.         
P6 Siento que le agrado y caigo bien a personas de todas las edades.         
P7 A menudo busco en  mí las debilidades  que yo observo en los demás.         
P8 Disfruto  y  obtengo alegrías del mundo viviente que me rodea.         
P9 Me gusta aprender cada  día   nuevas  palabras   y lo hago con facilidad.         
P10 
Frecuentemente desarrollo ecuaciones que describen relaciones y explican 
mis observaciones         
P11 
Tengo intereses musicales amplios  que incluyen tanto lo contemporáneo 
como lo clásico.         
P12 
No me  pierdo con facilidad y sé orientarme con mapas o planos  sobre 
puntos y direcciones que me son desconocidos         
P13 
Me siento orgulloso de mantenerme físicamente bien, me agrada sentirme 
fuerte y sano.         
P14 Respondo a los demás con   entusiasmo sin  prejuicios o  medias  palabras. .         
P15 Con frecuencia pienso acerca de la  influencia   que tengo sobre los demás.         
P16 Me fascinan los cambios en las estaciones.         
P17 Me agrada escuchar conferencias que me planteen retos.         
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P18 
Con frecuencia establezco razones y relaciones en el mundo físico que me 
circunda.         
P19 
Tengo un sentido  muy   agudo  de los   tonos, el tiempo y el ritmo en la  
música..         
P20 Me resulta fácil conocer las direcciones    en   los  lugares    nuevos para  mí         
P21 
Tengo un excelente equilibrio y buena coordinación ojo/mano y me resultan 
atrayentes deportes como vóley, tenis, fútbol.         
P22 Me encanta  compartir   con una variedad de personas.         
P23 
Creo firmemente  que soy responsable de quién soy yo y que mi "ser" es 
producto de mis elecciones personales.         
P24 Me encanta la jardinería y cuidar las plantas de mi casa.         
P25 Me   gusta   escribir un diario, con  todas mis experiencias  personales.         
P26 
Las matemáticas siempre han sido una de mis cursos  favoritos y 
voluntariamente he seguido mejorando   en el  curso de   matemáticas.         
P27 
Mi educación musical empezó cuando yo era niño(a) y continúa hasta el 
momento actual.         
P28 
Tengo la habilidad de representar lo que yo soy a través del dibujo o la 
pintura.         
P29 
Mi excelente equilibrio y coordinación de   movimientos   me permiten 
disfrutar de actividades de mucha velocidad.         
P30 Me siento cómodo  disfrutando  de   situaciones sociales nuevas         
P31 
Frecuentemente pienso que la vida hay que aprovecharla al máximo, por lo 
que  no malgasto mi tiempo en cosas sin importancia.         
P32 
Observo con agrado, la  fauna   silvestre y  me  gusta dar de  comer a las   
aves.         
P33 Leo  y disfruto  de la poesía y ocasionalmente  escribo poemas.         
P34 
Me agrada y discuto con otros sobre temas y datos de estadística y cálculos 
numéricos.         
P35 
Soy  una persona  con habilidades tanto en  música   instrumental  como 
vocal.         
P36 Mi  habilidad para dibujar es  reconocida por  los  demás.         
P37 Disfruto  mucho de   actividades al aire libre.         
P38 Les caigo bien a los niños desde el primer instante que los conozco.         
P39 
Me agrada mucho leer sobre los grandes filósofos que han escrito sobre sus 
afanes, sus luchas, las alegrías y el amor a la vida.         
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P40 
En alguna época de mi vida he sido un ávido coleccionista de cosas de la 
naturaleza. (Como piedras, hojas, etc.)         
P41 Tengo habilidad para usar las palabras en sentido figurado (hacer metáforas)         
P42 Me gustaría  trabajar con la contabilidad de una gran empresa         
P43 Puedo  repetir  bien  las  notas  musicales  cuando   alguien me  lo  pide.         
P44 
Puedo  combinar  bien  los colores, formas, sombras y  texturas  en un trabajo  
que realizo.         
P45 
Me  agrada participar y disfruto mucho en actividades deportivas tanto 
individuales como por equipos         
P46 Tengo facilidad para reconocer los méritos y éxitos de las demás personas.         
P47 
Pienso en la condición humana con frecuencia y en el lugar que yo tengo en 
este  mundo.         
P48 Busco y disfruto actividades recreativas como ir de pesca, acampar, etc.         
P49 
Me gusta aprender frases y pensamientos célebres, recordarlos y usarlos en 
mi  vida  diaria.         
P50 Los  números siempre han sido algo importante en mi vida.         
P51 
Me siento orgulloso de mis talentos por la música y los demás han 
reconocido también en mi, esas cualidades         
P52 
Me  resulta sencillo  construir y ver las cosas en tres dimensiones y  me  
agrada   fabricar objetos tridimensionales.         
P53 Soy  una persona activa y disfruto mucho del movimiento.         
P54 Rápidamente me doy cuenta cuando alguien quiere manipular a los demás.         
P55 Me siento feliz como miembro de mi familia y del lugar que ocupo en ella.         
P56 Me gusta mucho tener mascotas y procuro que estén sanos y  bien cuidados.         
P57 
Disfruto escribiendo y creo tener habilidad para usar correctamente las 
palabras, la sintaxis y la  semántica del  lenguaje.         
P58 
Siempre trato de buscar la relación causa-efecto de las cosas o 
acontecimientos.         
P59 Tengo una gran colección de CD de música  variada y disfruto escuchándolo.         
P60 Tengo habilidad para crear y hacer cosas con las manos.         
P61 
Disfruto mucho de actividades de temporada de verano como nadar, correr 
olas,  jugar paleta, etc.         
P62 
Tengo bien desarrollada mi intuición y pronto me doy cuenta de las cosas 
usando  mi  6to. sentido.         
P63 Me agrada como soy y tengo una clara idea de mis fortalezas y debilidades.         
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P64 
Si pudiera sería miembro de las organizaciones que buscan proteger la flora y  
fauna (ecología) preservando el cuidado de la naturaleza.         
P65 
Me agrada conversar bastante con los demás y contarle historias,  
acontecimientos y hechos reales o inventados.         
P66 
En mis pensamientos, con frecuencia están las ideas lógicas, las hipótesis y 
las deducciones.         
P67 A menudo me gusta cantar, bailar, zapatear,  y estar conectado con la música.         
P68 Necesito de imágenes, figuras, esquemas para entender mejor los hechos.         
P69 
Me agradan mucho las competencias deportivas y ver programas de TV de 
Olimpiadas (atletismo, gimnasia, vóley, fútbol, etc.).         
P70 Soy de los que piensa, que todos somos iguales y no desmerezco a nadie.         
P71 Considero que soy una persona  completamente  honesta   conmigo  mismo.         
P72 Amo la  naturaleza, sus  ríos, montañas, valles y lagos.         
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Apéndice C.  
Validación de juicio de expertos 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Clima de aula E 
inteligencias múltiples” 
1.4. Autor del instrumento: Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 











1. Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos 
en calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de la calidad 
educativa. 
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7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 




Firma del experto informante 
 
 
